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POLITICA PINTORESCA 
[i mito! di li H i o c r ú 
ser, el contacto con las muchedumbres 
de muchos hombres de la izquierda. 
Por cierto que no sabemos cómo a 
éstos Ies preocupa la mencionada re-
forma, toda vez que de 31 diputados 
: liscurso del señor Burell comba-V^omponen la m ^ ^ 
tiendo el proyecto de reforma del Re- sesiones, la tarde que más, siete 
glamento de la Cámara popular ha sa-
cado de sus casillas, claro es que para 
elogiarlo, a los periódicos de la iz-
quierda. 
El ex ministro demócrata no dijo, 
en suma, ni más ni menos que lo que a 
diario nos cuentan esos mismos perió-
dicos: que aquí lo que hace falta es de-
mocracia, aunque escaseen los comes-
tibles; 
ocho. 
Así lo dice un periódico de Madrid, 
«El Mundo», que no nos.parece sospe-
choso. 
Consejo de ministros. 
LO DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA 
POR TELÉFONO 
A la entrada. 
iMADiRID, 29.—A las nueve y media lle-
Claro es que, si bien se mira, para g ó > > f ^ e s i d ; ^ c i | | l s e i t o r ^ r a i . q n i g a 
i ~ ' a^^ diio a los'periodistas que había adelanta-
algunos señores democracia significa doJ la hor/dei, Consejo porque había mu-
también lo otro. Nosotros nos entende- chas asuntos que despachar y, además, 
mos... y creemos que los lectores tam-, poique a las doce y media tenía que i r a 
bién nos entienden. 
El señor Burell h?i intervenido para 
Palacio. 
^El ministro de la Guerra dijo que segui-
• r á aportando al Consejo datos y cifras 
defender lo que las izquierdas entien-1 sobre los proyectos pendientes de su de-
den por derechos parlamentarios, sa-' partamento. 
grados derechos de los representantes' F:\ comisario de Abastecimientos mam-
7M naís v mip pn fin dp nipntas SP rp- festo P1'0?™*1}'1* al Consejo algunas uei país, > que en nn ue cuenias se le- ^ e d ^ ^ relacionadas con la Comisaria. 
ducen a perder un tiempo precioso en 
discursos inútiles. 
Hartos estamos de saber como ha ve-
nido desenvolviéndose la vida parla-
mentaria. Sería inútil que ahora hicié-
ramos relato de tan lamentable pro-
ceso. 
Si queremos recoger, por lo que sig-
nifica para los que se oponen a la re-
forma, las siguientes líneas de nuestro 
querido colega «El Debate»: 
(dncidentalmente, en su ataque a la 
proyectada reforma del Reglamento del 
Refiriéndose a una.s manifestaciones del 
nuevo alcalde de Madrid, dijo el señor 
Ventosa que La Comisaría de Abasteci-
mientos dará al señor SU vela todo gén i ro 
de facilidades pana su gestión. 
El ministro de Hacienda dijo que lleva-
ba unos expedientes de créditos y otros 
sobre fijación del capital de varias Socie-
dades agrícolas. 
Los demás manistros no dijeron nada 
de interés. 
A la salida. 
Se facilitó a los periodistas la siguiente 
referencia oficiosa: 
«A 'propuesta del Comisario general de 
Abastecimientos, se acordó publicar un de-
1 
EL CHICO DE LA PRENSA. La verdá es que no sé cómo Pedregal se 
opone a la reforma siendo reformista. 
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SE IMPONE LA MORCILLA 
Los perros vagabundos 
Hasta nosotros han llegado desde hace 
días rumores alarmantes de haber ocurri-
do en el Sardinero algunos casos de hidro-
fobia entne los perros que por allí existen. 
No hemos querido dar a la publicidad la 
notioia hasta no estar convencidos de la 
verdad de lo denunciado; pero hoy, "en 
«ME FISTO F E LA» 
Un estreno desgraciado 
MADRID, 29.—Esia tarde, en el teatro 
«Reina Victoria» ha tenido lugar el es-
treno de «Mefistófela», obra de don Ja-
cinto Benavente y música de don Pruden-
cio Muñoz. 
El anuncio del estreno había desperta-
do extraordinaria espectación por haber-
se dicho que se trataba de una obra de 
magia. 
«Mefistófela» no gusto, pareciendo im-
posible aj público de que fuera de Bena-
vente. 
Congreso, dijo ayer el señor Pedregal i cueto regulando los recursos de alzada 
que la discusión de los presupuestos no f>?ita 1<)S de las Juntas adminis-
„ - n ^ x ; ^ . i„ x - , „ i i trativas en faltas de contrabando por te-
necesita guillotina: la tiene ya en la¡nencia clandestina de artículos, loque es 
fatalidad de la fecha del ultimo día | una infracción del proyecto de decreto de 
del año. ¡21 de diciembre de 1917. 
Nos admira v snrnrpndp manto Í^ÍI El Consejo aprobó el proyecto de decre- <pe nuevamente se nos ha instado, a que 
.•NOS duimra j sorprenue cuanio esa1^ reiativ<)Ja ]a tesa del aceite v vesuj&ñ- llamem,J's la atención de las autoridades, 
observación entraña, porque ella quie- zanci0 su exportación .0 1 y que, efectiviamente, hemos podido cora-
re decir que, a consecuencia del verba-I También se acordó crear una Delegación P^bar que un perrp de Peñacastillo ĥa-
lismo profuso de nuestros parlanienta- Comercial en los Estados Unidos. bia moi'dido a numerosos canes del bardi-
rios se lleaa SemorP a ^ ' Se resolvieron varias incidencias sobre ñero y que vanos de éstos habían sido 
IIOS se llega siempre a las postrnne- • n a i C Á o n ^ exportaciones. muertos por sus dueños ante el temor de 
r í a s del año con los presupuestos casi, £ examinó detenidamente el problema que r a t e a n , nos dirigimos a l señor Pe-
sm discutir; y entonces son las prisas.'.IH abastecimiento del carbón, para adop- r m E1^da' m ? \ ^ v . , - < ¡ ^ por todos los r i ^ n j c ^ m H a I n c m a t i n e 
la sesión permanente v la votación de tai leu* medidas n-ecesarias a tm dé evitar mediosde-qu* d i s p o i ^ a d é la wrd^n de^ue t i U u U I b l l l U U ü IÜO I l I ü I l U b 
i?i IPV pronómira a niospprradns ¡que por falta dé esc artículo se interrum- f ^ n sacnlR-ados sin pérdida de tiempo' la ley económica a ojos cenaaos. j ^ económic i n i ional lt)dos los perros grandes y chicos que exis-
La reforma del Reglamento tn-nde,;1'gj mini9lri) ^ la Guerra dió lectura a " 
entre otras cosas, a impedir que la dis- varios documentos anejos a l proyecto de 
cusión prolija—exhibicionista, obstruc- ley de Reformas militares, 
cionista y maniobrera—impida luego 1. E1 general Marina, en el primer día que 
.. L - ,. • . . I J tenga de desimcho con el Rev, pondrá a 
discutir asuntos importantes con la de- la | r m a el d¿cret(> autorizando la lectura 
tención necesaria. i en el Congreso del referido proyecto de 
¿Cómo, pues, el señor Pedregal, al reformas militares. 
mismo tiempo que defiende la libertad A propuesta del señor Besada resolvié- pegonas 
, ,. •/ r ronse vanos expedientes de ñiaoión de ca- 'clii'J« ^ iJ,-lí?oi«ib. 
de discusión, se opone a reformas que pítales, y otros relacionados con .la peti- Como suponemos que, atento a 
la garantizan—a la vez que impiden el á é é de varios créditos que se ha r án a las 
MEDIDAS ODIOSAS 
i ' ivvjeud^la mlcdidu radical del (iobier-
^ u ? C S ^ S i r ^ I "9 ^ » - m a r de aiguno. depósitos de 
4 n atEadó de hidrofobia ^on muchísi- lnZ0' €í>n obJeto •de ^ ^ ^ m ^ de los 
podemos creer en las iniciales de la cahe-a otros animales. Tenga en cuenta el señor alcalde Jq, gra- za, aue son los de una honrosa colectivi-
. r n í i n f. ^ Z T rLhaCen^OSAny. ^ dadl j ian repartido en la triguera ciudad 
S n A ^ i ^ de VaüadoMd y pueblos comarcanos la si-
l legue^ dai-se algún caso de hidrofobia gU(iente enorn¿d^d escrit(aj que veinos re. 
producida en un periódico madri leño: 
nuesiro ((Tp A f" la V 
. ™eS0' el sefñor Pereda Elordi ha de com-; Inigtluu,c}on¡es par(L ^ ^ en que se or: 
Cortes y el de proyecto de lev de exención ' ^ ' ^ "uestra petición, legamos las gra- dene i ^ ^ S ^ d e i S o : 
de -impuestos a los Sindicatos. 'clas nmuhve de la^ muchas personas, 1 a N ar h eilll.aida ¿f encargado de 
El señor Alba sometió a la aprobaoión ^ " S ^ Z ^ ^ ^ ^ ^ ^ inoauttción'si no lleva auto judicial, 
de sus compañeros tres .proyectos de de- í ^ n f : ^ 1 te 0r a 2-a Llegado fel caso, el juez municipal 
cretos relativos a las excedencias, jubila- un contagio del terrible mal. 
cienes y aplicación al profesorado del pro- * * * 
yecto de ley llamado de auitorizaciones. 1 Escritas les anteriores líneas, llega a 
A propuesta del señor Cambó se acordó nosotros una nota oficiosa, en la que se 
abuso—, y, lo que es peor, acepta sin 
protestar la guillotina del debate de 
presupuestos? 
Será cosa de que lo averigüe Vargas, 
porque ni nosotros ni nadie vislumbra-
remos la razón.» 
Clar?< se ve la intención de los que a 
deLpueblo debe ausentarse: 
3.••l El alcalde y todo el Ayuntamiento 
deben dimitir. 
•i.a Mezclar el trigo con tierra, agua u 
congtruir por administración el último tro- nos manifiesta que, por disposición del se-, 0tras substancias que lo aduliteren. 
tales reformas se oponen, como Claro zo de la caretera de Buniel a Huerta del ñor aJcalde, el jefe de la Guardia munici-
se ve asimismo lo que éstas pretenden. 
Pero el juego de la democracia se-
guirá, precisamente porque, como he-
mos dicho otras veces y repetimos hoy, 
ella<—no la esencia, el significado, sino 
Rey, en lia provincia de Burgos.» 
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OCULISTA 
Consulta en Wad-Ras, 7, de 12 a 1. En 
pal, señor Mazo, ordenó el viernes y sá-
i'micamente la palabra—es la razón de el Sanatorio Madrazo. de 4 a 5. 
o.a . Negarse a proporcionar medios de 
envase, carga y transporte, ocultando sá-
bado últimos que los laceros del Municipio, ,C0S) balanzas, carros, ganado y personal, 
en compañía de una pareja de guardias, . o.a KxLgir el pago antes de ser enva-
se presentasen por los diferentes ba-1 sado.» 
rrios de Peñacastillo y en iel pueblo de Ya Sabemos nosotros que algunos de los 
Lugar de Monte, con objeto de recoger y puntos consignados en leí «ukasse» que 
dar muerte, a vanos perros, ya que ante- antecede no han de poder llevarse a la 
rieres días un can vagabundo había práctica por los acaparadores trigueros, 
mordido a otros animales de su especie lenj Tale» son el segundo y tercero, en que se 
m pueblos antes citados. u-ata a Jas autoridad'es como cómplices 
• Cumplida la orden de la Alcaldía, pro- ¡ del desafuero, exactamente que si ellas, 
cedióse por los laceros a la recogida de en previa reunión.eon los negociantes del 
EL SEÑOR 
Don Cipriano Terán Ortega 
falleció en Caldas de Besaya el 29 de abril de 1918 
a l o s 6 2 a ñ o s d e e d a d 
después de recibir los Santos Sacramentos y ia Bendición Apostólica. 
R. L R. 
varios canes, a los que se sacrificó por el 
procedimiento de sumersión. 
También-^-dice la nota—se ha dado or-
den a los encargados de la recogida de 
perros que vigilen cuidadosamente los ex-
tramuros de la ciudad y, sin contempla-
ción de ninguna especie, recojian todos los 
perros vagabundos. 
Del Gobierno civih 
trigo, hubiéranse prestado á coadyuvar en 
su diabólica idea, en cuanto se les anun-
ciase. 
¿Qué juez se atreverá a dejar de pres-
tar su coñeurso a la justicia, en- todo mo-
mento en que se he necesite? ¿Y qué alcal-
de, si no es triguero, dimitirá 'porque se le 
ordene que cumpla con su deber? Seguros 
estamos que el «edicto» Saqueará por ese 
lado; pero no las tenemos todas con nos-
otros en lo que se relaciona con la cuarta 
barbaridad riecomendada. Mezclar el trigo 
Hablando con el gobernador. 0011 tiierra ^ P o ™ * sencillamente, impedir , T„ , . . , que se coma pan, y como el pueblo no pue-
El señor Laserna, al recibir anoche a loe de e.stor a de unos Caballeros que 
periodistas, nos d-jo que le había visitado Uevan ,9U codicia, a extremos tan violentos 
Su desconsolada esposa doña Inés Pérez Calderón; sus hijos don Euge-
nio, don José y don Arturo; hija política dona Lorenza Fernández; hermano 
don José; hermana política doña Eugenia Gutiérrez; nietos, tíos, primos, so-
brinos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades le encom'enden a Dios Nues-
tro Señor en sus oraciones y asistan a los funerales que. 
por el eterno descanso de su alma, se celebrarán el vier-
nes, 3 de mayo, a las diez de la mañana en ia parroquia de 
Ríocorbo; por cuyo favor le quedarán eternamente agrade-
cidos. 
Caldas de Besaya y abril 30 de 1918. 
El día de los funerales habrá coches disponibles en la estación de Torre-
lavega Cantábrico). 
la Comisión dé pescadores halladores de 
los barriles de grüí&a. 
A la Comisión acompañaban el presi-
dente de la Cámara de Comercio, señor 
Pérez del Molino, y su abogado, señor Es-
pina. 
—En m i despacho—dijo el gobernador 
e intolerables, el Gobierno debe fijar su 
atención en ellos para impedir quie lleven 
a cabo su tremendo plan. 
Exijan en buen hora el pa^o adelanta-
do y todas aquellas garantías que estimen 
pertinentes; 'pero procuren no jugar con 
la salud de los ciudadanos, que ella es sa-
Ricardo Ririz de Pellón. 
• IRUJANOBENTItTA 
É9 la PMultad rii MMlIttm de Madrid. 
Consulta de dl«z a una j de tres a B«1I. 
Alameda Primera, I I y 12.—Teléfono 162. 
ANTONIO ALBERDI 
• IRUaiA SBNBRAL 
Parte». — loitrinedadei de i* majar. -
Vlaa artaarla». 
4.MOI MCALAUTB. lf. 1.» 
J o s é Palacio. 
MEBISO-tlRUJANO 
Vias urinarias.—Cirugía general.—En 
fermedadeg < e la mujer.—Inyeccionei de' 
*0€ y n » derivado». 
Coaralta tedee leg diae 4e enea j m* 
Üa a maa, excepte le* íeetlrca 
JoaqaiD Lombera Camino. 
ém.—Praaarmar do leí TytftHUHea 
vssLafiaa. 1.—AAMT AMMI • 
con la insuficiente alimentación a que es-
tán ahora, por obra de las circunstancias, 
sometidos los .sufrido* estómagos espa-
ñoles. 
se encontraba el alcalde, y ambos escu- poiqule ha de conlervarse para 
chamos atentamente a. la Comisión, de- bien y ,harto9 embates recihe 
seando que este pleito se sfilucaone satis-
factoriamente y de común aCTierdo, para 
evitar enojosas derivaciones que en nada 
favorecerían a Santander. 
También nos anunció que había pasado 
el día recibiendo visitas. 
En las listas de personas que han visi-
tado al señor Laserna figuran, por este 
orden, las siguientes: 
Alcalde, señor Gómez Collantes, tenien-
te coronel de la Guardia civil, presidenté 
de la Diputación, presidente de la Cáma-
ra d© Comercio, señor Lloreda, adminis-
trador de,Correos, señor deán de la San-
ta Iglesia Catedral, jefe de Telégrafos, di-
[| 
Tomamos dé un periódico madrileño: 
'illace varios díag comentábamos la no-
ticia de la adquisición de la flota Pinillos 
por la Casa Sota y Aznar, haciendo ver 
los perjuicios que se irrogarán a nuestro 
•eetor de Obras deJ'puerto, señor Navas,! comerció de realizarse los propósitos de 
director del Instituto, don Isidoro del Cam-
po, comandante de Marina, ingeniero del 
Fiel Contraste, señores jefe e ingenieros 
de la Junta de Obras del puerto, secreta-
rio del Obispado, director de Sanidad del 
puer, general gobernador militar, señor 
Ocharan, don Ramón Solano, señores in-
genieros j'rfes de Montes y Minas, inspec-
tor de Primera enseñanza, don Pedro Es-
calante, señores presidente, fiscal y ma-
gistrados de la Audiencia, señor Morales, 
juez del Oeste, sefíoT Pérez Crespo, vice-
prrsidente de la Comisión provincial, pre-
sidente de la Junta de Obras del puerto,, 
la nueva Casa propietaria, suspendiendo 
el servicio con América. 
Y ya no es sólo este servicio el que que-
da a merced de la poderosa Casa bilbaí-
na, enriquecida con los negocios de gue-
rra, sino todos los transportes marít imos 
del país, y la cuestión es de tal importan-
cia para la economía del país, que bien 
merece la pena de que el Oobierno tome 
cartas en el asunto. 
Con le, juiquislción de la flota de los se-
ñores Pinillos, Izqu'erdo y Compañía, la 
Casa Sota y Aznar eleva su potencio de 
t ransportes nada menos que a lti6.30ü to-
nopolio eo los ir-msportee marít imos de i MUERTE DE UN PRELADO 
tocio punto incompatiible'Con las conve-
niencias económicas del país. Y tam es 
ello así, que la ley sobre subsistencias 
prevé el caso, otorgando al Gobierno me-
dios más que suficientes para impedirlo. 
Diariamente se publican en la prensa ! Un despacho de, seftor Barrera * Í 
las quejas de nuestros exportadores por de Fernando pJobe,.. 
íalla de medio* die transportes y no es muIli,c^ela tnilSt.e noticia del faUed^ % I V " " * ' u\ Í & ^ L ^ ^ ^ J I ? : del-Padre Armengol Coll, 'Vicario ^ WÍ ^ T I 
[ l o l i i p t i f t i l c l i l j , 
En G 
I 1 Va O 
éa&US& se pudran en los muelles mientras c0 áQ .aq-^ella colonia. aposte 
que una Compañía va acaparando todo el víctima de una hemorragia cerebrtu 
..tonelaje del país para destinarlo a los ^ a mejor vida el día 2L 
us()s que más convenga a sus partícula- E1 Armengol pertenecía a k r ¿ l 
res intereses. gregación de Misioneros Hijos del On..,0?-
La crisis de los transportes terrestres ^ María 
depende, en una gran parte, de ese mo- Nació ¿n 11>a,.s d€ urgen el U ^ 
nopolio, que poco a poco va acaparando dtí 1359 enero 
loe barcos también 
botaje.» 
del comercio de ca- Después de brillante carrera en el se-
nario de Sollsona, entró en la referida r 
gregación, donde desempeñó ilofc f u ^ i 
MÚSICA Y TEATROS <ie y ei a. p ^ S 
' f apostólico de Fernando iPóo, siendo 1901 promovido a la dignidad epíscona] consagrado en Roma por el eminentW Gran Casino del Sardinero. 
Ayer se celebró'la despedida de la bota- . ^ ¿ ^ a i Gotti ; "durante'su \ a r ¿ 7 7 m ? 
ble canzonetista Adria Rodi, que dumnte nal gobierno se l ia doblado e! uúíner<,T 
varios días h a estado actuando en el Ca- .catódicos- se han publicado varias 
sino del SardJaierp, siendo cada día más mátiCas, Díiccionarios y obras en 
aplaudida y demostrándola etl público al indígenas; se han levan-tado nuevas<?Q? 
lina] de rada c a n r i o o todo su entusiasmo, iglesias v fundaciones; se h a fundaín? 
Y es (pie Adria Rodi es, sin duda alguna, interesante revista «Guinea Española» ! 
la mejor de las canzonetistas que han pa- ^ lha acentuado el prestigio de Esnaftí,' y 
sado por el Casino del Sarduiero. Reúne Ei padre Armengol era uno de L ¡L 
ouaiLto es necesario para ser una excelente tres africanistas españoles 
ai u s u .te este genero, y aun de otros de Tabién se distinguió como inventor - «« 
o.ayoi- categoría artrsuca, pues no es sólo dejado la célebre «Descascaradora c X 
•uia. cup.eusua lina, con gracia, elegante {)ara el .dacao. ' 
y Donna, ue pn ai .iia un ei decir, expresivo ^ í^itecimliento idel Padre Amienu 1 
ei gesto y s impatía en el rosiro, sino que Cou ha de significar una pérdida casi im 
es una \e.rduacia artista, que—no en bal- parable para nuestras colonias que S.' 
d &s italiana, nacida en la región del ar- nían en él de sus defensores más 
be—nene vigor dramático, que da vida a tigiosos, más decididos y mejor doeuLT 
sus canciunes. Uigaio .sino la canción lia- tados. 
mada «El tango latai», en la que, con es- i En Santander ha de ser también *;enti 
Lar admirable siempre, supera a todas las ,dfeima su muerte, pues tenía buenas amis-
uemas canoiones, pues no se sabe que ad- tades. Et iPadre Armengol CoU .estuvo en 
immr mas en ella cuando interpreta esta nuestra ciudad los d ías del 9 al 12 de seo. 
canción, si e: vigor dramático, la íuerza tiembre de 1915, hospedándose en casa de 
u agica o lia; eieiganij^ima (pretaentacuón. don Rafael Gutiérrez Cossíot y dió dos con-
.Mu.nas grandes cantantes quisieran pa- ferenci'aa en iel Círculo Católico, sobre 
r a s i un éxito semejante. usos, costumbres, fauna y flora de la po-
Adria Rodi es, pues, la canzonetista que sesión española dea golío de Guinea, 
requiere el marco alegante y distinguido Descanse en paz el sabio y venemble re-
dej, Casino dei SaiKlinero. Y por sealo, y ligioso, y reoiba nuestro sincero pésame 
atendiendo al gusto del púbuco, la Em- ía Congregación de Misioneros Hijos del 
presa hubo de prorrogar ei contrato. Pe- Corazón de María. 
ro •el final hubo de llegar, y ayer el públi- ' 
co acudió a maniíestarla todas las smipá-' PANORAMA MADRILEÑO 
tías y entusiasmos que ha dejado én esta' 
oiuaad, v que. .son lautas, que seguramente • M al f a l ' J J 
tiabna ue .ser muy bien recibida i a noücia L J S B l l O r i l B I r i V 0 l l U 3 ( ] 
de que m u y en breve volviéramos a verla * 
do nuevo. • 
Y Goírio en este año saiM'-mos que ven-
di'áii las mejores cupletisuis y bailarinas, 
no estaría mal que volviese Adria Rodi, 
Donde más galanteos se rinden a la co. 
'piiela sefioriita Frivolidad, es en el̂  templo 
de la opereta, regentado por un artista 
qu -Tome'^mado" de la pluma Me refiero a i teatro Reina 
puestoe, V retoña y a José Juan Cadenas, que oon-
Hoy debutaran en el Casino los maiaba- «u ^xpenéncia ert asuntos teatrales Jf su 
ristas «Les iB.riatores»>. La Empresa ha te-
nido el acierto de contratar este número 
de varietés, con lo que se consigue variar 
ei programa y no exponer a la canzone-
tista que pudiese 'venir a sustituir a la 
Adria Rodi a las odiosas comparaciones. 
Charlas. 
refinado gusto artístico, ha hecho de eu, 
teatro 'lugar esoogido, donde se reúnen 
'las gentes del gran mundo. José Juan Ca-
denas, que en sus viajes aprendió intere-
santes y nuevos aspectos ae la vida tea-
tral, ha Logrado, al hacer el teatro en 
compañía del malogrado Aseusio Más, 
En el café Español hay una atmósfera llevar l % "^presión de la realidaxL ^ 




propiedad escénica.' Las paredes son de 
madera. Las 'puertas, los muebles... De 
aquí se han desterrado los grotescos lien-
zos y cartones. 
• • • 
Irrumpimos en el «hall» del teatro, don-
presidente del Consejo de Fomento, presi-: neladas, la mayor que existe en el país, 
dente de la Asociación de Ganaderos y ex 1 constituyéndose de este modo, y gracias 
senador don Avelino Zorrilla. I a loe beneficios que no tributaron, un mo-
sor p re 
ta Rubén. En ei tablado, «Los Regionales,, fíf en.6ste 0br 
cantan unas jotas con todo 'el vfgor y el í ^ ^ ^ ^ ne 
nervio de la raza. En una mesa vemos la ^ u . ^ o . ™ í f i ^ ? ^ ' o « ?c 
figura simpática y elegante.de Adria Ro- ^ ^ J ^ ^ X ^ f ^ OÍV 
di, que sonríe graciosamente, como sLa T o ^ue f o r y e ^ teatro es te 
su memoria acudiese el recuerdo del 
triuní'o alcanzado en la función de su des-
pedida. La acompañan su hermana y la 
«Etheb,. 
A una mesa cercana llega un hombre; 
habla unos momentos con otro caballero 
misteriosamente y después se acercan los W ' ^ o s c a r i ñ ( ^ l ^ s ^ r a i " . , , S e ^ 
dos a t e mesa de la snnpática canzone- ira y ,0oksmopoliásmo. Las nu-
t-ista. baludos presentaciones, sonrisas .de f̂flI)OSÍtó personás que nos rodean, no 
agradecimiento y de esas de carácter m- bian ^ ,dS pan> mi de la guerna. Sus con-
def.ni.lo, que lo mismo pueden ser un pi- versadones se refieren aíos.-us superficie 
ropo que una espada de dos filos. ^ 
- S i usted qmsiera^-dice nuestro hom- .V:isle a las 1(k. .(;ómez? 
bre- , puesto que ha terrmnado en el .Ca- por cierto que la m(im(l el. 
sino podría conimuar actuando, en San- ^ ^ rübiiy ^ día _ 
t!HU,*r- i , Así es todo. Hasta la encargada w 
- i e n g l ) q u e rnarchar m a ñ a w i p a r a be- g^niarropa, señora vetusta y pintarra-
Vllla- . , ^ jeada, mantiene discretos galanteos 
- P o r nuestro teajtro-insifite e hom- ^ bigotudo... Los chicos*' 
bre—han desfilado las mas notables ar- b ^ ^ ^ nos ofrecen su mercanctó 
listas; actualmente... ^ peaadez> y el acomodador que nos con' 
—Precisamente por eso; ya tienen us- dUl0£ ̂  niiestr0 asiento, nos saluda respe-
tedes una estrella y no me gusta quitar el timS0t Diríase educado en una. escuela 
puesto a nadie. . • Berlizt. 
—Le ofrezco a usted... . 1 * « * 
—Es inútil; ya le he dicho que tengo ya en nuestra butaca, miramos en de-
que marchar para Sevilla y no puedo re- rredor. lEin <<8U)) pal<;0 poscenio eevi 
trasar n i un día na viaje ((SÍ m ^ ,6S)) alcaldle de Madrid, m * 
•Nuestro hombre hubo de alejarse des- comentarios poco halagüeños para el mé-
+C5"f? ,,m^fi0,, comienza una jota diiCO gabÍ0j periodista ilustre, consecuente 
poi!ít;co y mediocre autor dramático, jwf 
que de todo es este don José, de cara ára-
be, surgen a m i lado.. 
¡Felipito Rodes entra en un palco. El 
mrnistro reglón alista viste severo 
klmg». Pero, 1 oh 1 dolor, en la alba F 




L á i n Z * - M E R C E R I A 
SAN FRANtltftO. NUMIRO 17. 
Los Émmi ñ oistías 
niza. Un su acompañante, cuidadoso, 
la limpia. El ex ministro sonríe, y aig1*-
nos espectadores, también nos reúne- • 
Ya está Poglietti en su sitial. Mir* * 




T O F O S E N J E R E Z 
POR TELÉFONO 
EL FERROL, ^J.—Los tripulantes del ™-0* <,e «rabaret» y «music-íia^ 
vapor «León Clavijo», que ha llegado pro-
cedente de Canarias^ con cargamento de 
[Qádera para el Arsenal, han munifesta-
dó (pie en la travesía encontraron dos 
submarinos alemanes, que no les hicieron 
nada. 
Un torpedero auxiliar, que salió a re-
correr la costa, recogió en alta mar efec-
tos de un buque, que se supone torpe-
deado. 
Heinolcó el hallazgo hasta el puerto, 
haciendo entrega de él al comandante de 
Marina. 
POR TELÉFONO 
Seis toros de Domecq, para JoseWo 1 
Cámara. 
JEREZ, 29.—Con gran entrada se ha • 
lebrado la corrida, de hoy. 
toro le mata J09eiu,',v>"'ilar. 
una estocada pefpwnli^ ^ 
Al primer t r  l  ' t  Joselit» ,̂ e-
pinchazo y  t  Pf!rP̂ T1 oaree 
•, Gamará" coloca al segundo dos P 
soberbios. con 
Ilaee una faena superior y acau« 
media estocada lagartijera. -¡̂ Á 
Joselito pasa de muleta. niali.-ii|1!11 ^ 
al tercero. Un pinchazo y una esn 
delantera terminan con el toro. 
Gamará hace en el cuarto UI\a (pe-
breve y mete una estocada supen01- ^ 
lición "de oreja.) in^ Pa' 
A l quinto toro le pone Joselito « • 
res magníficos de colocación. l**f 
chazos, media estocada y una '(.gto-
Caiuará remata a] sexto de "'^'"j^er* 
f secretam» don Ju l i án , cada alta y un descabello a la P* -
deflpués de' una faena archisupen^- ^ 
Los aficionados comentan el «b^" 
el conl'obé.s ha dado al de Sevilla. 
ONOd̂ Tax aod 
Nuevo Comité. 
l'ALENCIA.—iEn Marcilla se ha cons-
tituido, con muchos afiliados, un comité 
local maurista. 
Son presidentes honorarios don Anto-
nio Maura y dion Fernando Monedero; 
presidiente efectivo don Esteban Díaz; vo-
eales. don Guillermo Arconada, don Ja-
eiuto R-uiz! don (lodeauo Castañeda y don 
Uigirdi' Llanos, 
Martín. 
En la reunión reinó gran entusiaemo, 
dándose vivas al Rey y a Maura. 
mÓ P^a lJtíl 
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LA POLITICA Y LAS CORTES 
I I H M la relon Él Wainei ile la Ciara. 
Osiciones d e Ventosa .—En f a v o r d e l o s p e r i o d i s t a s 
nuevo R e g l a m e n t o d e l C u e r p o d e C o r r e o s . 
L o s d i p u t a d o s a g r a r i o s . 
POR TELEFONO 
p l A P O L I T I C O 
Sériiar'<,J1 a loa iKiiúoüisias, les 
-ucaiio ;itgunus ieiegi-:imas oucia-
•'0 n-no qu« nwnnua loinaiú pose-
, .o ci nuevo uJcalne de ¡Via-
, ''• LUIS .̂ J-iveUi. 
[, •lüil r iUiius iniciaictí íacMiUidus on 
- si ni 1^^ stgui-eiuLeci: 
î fv-'W» i;1 p u ^ i 0 ^ Santa María 
»^5eclaraün en Huelga ios obreros 
& uc «l-os Líanos», por haberse 
•s7uu correciivu a un obrero que 
^rtle al trabajo. 
na.—^ iiaJ1 celebrado dos míti-
^ ,üaVa pedir la ampliación de la 
• oiro organizado por la Jiiven-
.••••;iU.'l para protestar contra la ges-
íuroberuaaor. 
1 . r a de carpinteros de Tarrasa se 
.•^.•.•líip.iuin los natrnnos a a.u-
Gobernación. 
•¿-j.—iÁl recibir el subeeereta-
accedienüo p o  
,7 ̂ ¿ninnos de jornal, 
•atrouos dei arte texlü, adeiantán-
aeseuo de los obreros, han con-
Tao ceauint>
.pan 
Kaumento 8 por 1Ü0 en los j«r. 
lfl!jeIIJas de la bomñcación extraor-
a Ui. vvnian disirutaaido. 
rjaiarú su lia solucionado la huelga 
§ a í é a n n d a r á n el trabajo los obre 
.¿ecto de la industria de géneros 
' r l , sigue igual que en días anteno-
te, cetebra-
patronbs y obreros 
.«"buscarse una solución 
T. ¡¡oníerencla de o 
"uoDierno civil, _ 
El diario oficial. 
«Gaceta» publica hoy una real or-
•ircular dispcnsiindo de la presenta-
jgl cej-uficado de aptitud militar a 
.'̂  iudiviMiios hubieran perdkio por 
4 causa los beneticios de la ley de 
imamieatu. 
¿poniendo que en todos los casos en 
estuviera comproliada la existencia 
aa epidemia y adoptadas las mediidas 
uñas, ee procoda por ios gobernado-
jiíés'a convocar con urgencia a las 
s provinciales de Saniüad, con el 
icordar la declaración oficial de 
¡nxia y su publicación inmediata 
¿ «Boletines Üliciales». 
jemas mserta oirás varias disposicio-
relativiia a provisiones y traslados de 
iiras. 
Los empleados de Correos. 
Iflniinada la Asamblea postal de Co-
' rada en Barcelo'na, el Comité 
idor ha publicado un documento 
^ í, después de alabar el patriotis-
|vla labor realizada por las Juntas de 
loa del ramo, se da cuenta del pro-
idecrear una Junta técnica y de es-
de dicho Cuerpo, cuyo reglamento 
sometido a la aprobación del Co-
Dice Silvela. 
¡nuevo alcalde, señor Silvela, hablan, 
i-l problema del pan, ha manifestado 
!a su j i i i ' io , m. existen dificultades 
i conjurarlo. 
Iseñor Silvela tiene e] propósito de 
Irla lasa del pan con relación a la tasa 
|liarinas lijada por el comisario de 
m. 
lió que solicitará la incautación de 
^rcual 'deberá realizarse a través 
i gobernador e<¿ y de los alcaldes, 
ii—agrego—solo me corresponde ac-
tcon relación a lo^ trigos que existan 
frodel término municLpal de Madriu. 
fraiinó diciendo que si se le facilita 
• aprecio de lasa, en relación con1 és-
Ijara el precio 'del 'pan. 
Los suplicatorios. 
(r||€pngreso se ha reunido la Comi-
Kl&iplicatorios, para conocer en los 
ados para procesar a varios dipu-
¡Klos están en la ley de Amnistía. 
Una nota de Estado. 
«1 ministerio de Estado se ha faci-
ó l o s periodistas una nota oficiosa, 
que se dice que el alto comisario de 
en Marruecos da cuenta de la 
. áe] capitán y un oficial del va-
«aiiano «LUCÍ», 'que estaban prisio-
&de los muros. 
licitan que se entablen gestione^ pa-
Kcaíar al resto de la tripulación. 
Los diputados agrarios. 
ej Palace ilotel se reunieron esta 
•Wa los diputados a Cortes de los re-
agrarias. 
^la tarde se reunieron en el Cougre-
¡cilitando una nota, en la que se di-
'ue se desea saber si el Gobierno ne-
u Francia la exportación de vi-
?.̂ es en algunos puertos, como Cette 
^ e l l a , hay cantidades importantes 
jQOs que no en Li an en Francia, que-
«ftpderse ahora a 30 francos. 
•nistía, un escrito pidie¡ndo su ampliación. 
tLa Comisión se na reunido/a las cuatiH) 
de la laide para examinar los informes 
recibidos y emitir dictamen. 
La cuestión aceitera 
Lus diputados de los xlisiritos oliveros 
sé han njunulo en el Congreso cambian-
do impresiones sobre las medidas que ba 
adoptado ex Gobierno en lo qua se rela-
ciona con la exportación del aceite. 
La incautación de tos trigos. 
La Com í sana 
gobernaui 
•Le contesta el minstro de MARINA. (noche, en el domicilio de la Sociedad, Ar- En la orilla oriental de] Mosa, a raíz de ró Duval, y que Bercason trajo de Suiza. 
El señor ROMEO se ocupa de la angus- cillero, 23. avances en las trincheras francesas, co- 300.000 francos después de comenzada la 
tiosa situación de los periodistas, a los * • » gimos prisioneros. guerra. 
cuales las Empresas propietarias de los Sabemos por informes de buen origen Nada que señalar en los demás teatros Posteriormente, el año 1916, un millón 
periódicos no han podido aumentar el íiue esta Sociedad solicitará del Ayunta- de la guerra.» de francos pasó a manos de Duval, proce-
sueldo, por causa idie La crisis por que miento del Astillero un premio para eL PARTE OFICIAL FRANGES 
atraviesa el papel. 
Propone una fórmula de arreglo en la 
siguiente forma: 
camipe onato provincial. PARIS.—Eli oomunicado oficaal facili-
tado a las treg de la tande, dice lo si-
Los notables corredores de la «U. P. S.» guíente: 
dente del Banco Alemán. 
Después de comenzada la guerna, Du-
val ihizo numerosos viajes a Suiza. 
Duval intentó un movimiento pacifista, 
Dice que él, de acuerdo con la Empre- M. Alonso, L. Villa y N. Baroja alcanza-; «Por la noche intentaron los alemanes subvencionando al «Bonnet Rouge», cuyo 
sa del periódico que dirige, ha llegado a fón ayer un triunfo para .esta Sociedad,! repetidas veces ̂ atacar nuestras posicio- redactor jefe ena Vigo. 
actualidad 
porque we ios cinco cernimos a que 
den dos van a parar directamente ai ven- í dedor, y, por tanto, los periódicos deben elisias exploradores, lograron el triimfo 
venderse a diez céntimos. ! pedestne montañés. 
Los eon-edores, acompañados de dos ci- desde Villers-Bretonneux hasta el Lys y 
En 1914 costaban a 20 pesetas los LOGO 
ejemplares, y hoy han aumentado a cien 
pesetas el mismo número. 
Aun cuando disminuyera la tirada del 
periódico por venderse a diez céntimos, 
siempre resultaría la ganancia mayor 
con la elevación del precio. 




La bandera de un Sindicato. 
LUGO, 29.—Con gran solemnidad se ce-
a de Abastecimientos ha <lebe (yhliS^' a ^s Empresas a que no pa- iebró ayer el acto de bendecin la bandera r r ^ r e 9 
.dispuesto que los iiaaores de Va- 8"u€n, má* del lú íK,r 100 d6j Precio dei ^ ^ Sindicatos católicos obreros, regala-
Uaoolid y l>egovia se incauten d- los de-. PaPel- . , . . da a dicha Asociación por las señoritas 
pósitos ue tngo exisienies en Arévaío y ! " ^ f t ^ S S ^ * ^ 61, j ^ 1 ^ - • , , , 
séffovia al orécio de tasa personal dt; Redacción. | Después de la masa, el prelado de la dió-
PreDara el señor Veniosa umi disnosi- E1 anticipo concedido por el Gobierno cesis bendijo la bandera, la cual fué con-
c i i i T o n c e ^ r i S a ^ s a ^ f f i - ^ ^ S t ^ f a laS Jimpresas ^ ¿ , á u ^ d ^ é & ^ ¿0C&1 d Á k Sí>ciedfdi 
lanas solamente. | Poi- la noche hubo en ésta una velada, 
Pide que se incluya en el proyecto de a la que asistieron los prelados. 
sus artículos a nrecio ^mériívf al •de tasa I ̂  un artícul<J en el que se 'üiiga que das Pronunoiaron discursos el canónigo se-
E l í o m i ^ r i S S i ^ r ^ e l L l S : ; * * * * * * * d e ^ * * * * i * r el sueldo mí- ñor Cañizares, el tipógrafo señor o W 
en la región entre Lassigny y Noyon. 
Un golpe de mano tmemigo al Norte de 
Grivesnes no tuvo resultado. 
Nuestros destacamentos penetraron en 
las líneas alemanas entre la región de 
Corveny hasta Courcy. 
En la orilla derecha del Mosa y alta 
Alsacia cogimos prisioneros, 
Gran actividad de artillería en el fren-
te del bosque de Rosee y bosque de Cou-
nadores para que se incauten de las fá-
bricas de harinas y trigos que vendan 
mmo. 
E l comisario de Abastos decía esta t a r 
de en el Congreso que de un momento a i 
otro se p u b i k a r á el decreto aprobado en! . ^ ^ . ^ í í f J f e 61 Gol>ieino ^ Herra y Roure. 
„i f w i ^ „ ,el control de la tirada. ¡ El resumen le hizo el prelado de la dió-
Le contesta el presidente del CONSEJO , cesis. 
de ministros. 
Dice el señor Maura que el señor Ro-
meo es un gran periodista y que, como 
tal, persigue siempre la noticia, adelan-
el Consejo de esta m a ñ a n a relativo a
ios aceites. 
El decreto no contendirá nada referente 
a las concesiones de exportación. 
Estas se t r a t a rán por separado, procu-
rando oMoner las <*Mda. eomp.nsacio-1 -^^-^ a S S u d7üuSemo, ya 
que éste todavía no ha dado cuenta de lo 
que va a ser el proyecto. 
nes, 
Se autorizará, ja exportación a naciones 
americanas. 
Respecto del arroz dijo el señor Vento-
sa que se constituirá un Sindicato que 
será la entidad que con él se encargue 
de prorratear las canfidaxies cuya expor-













^ V ¡niuisíerio de la Gobernación se 
; i'itado esta noche a los periodistas 
los siguientes telegramas oficia-
L-Córdoba.—El gobernador civil da 
1[llhaMue en Monde se desarrolló el 
juerir tormenta, causando inun-
S Rogada una niña.. 
0 ^''"cia.—Eii Dueñas se ha encon-
tón t 61 lio Pisuerga el cadáver del 
Úaf C'arías Maza-
Ljj- —'En Martos una tormenta ha 
'"o-Parte de la. vía férrea de Lina. 
uente Genil interrumpiendo la 
^ en lo3 kilómetros 86 y 87. 
(jn|nada.—El gobernador comunica 
'íkw i 'han suspendido los 
l.e¡ j ! " mina del Cajo, encontrán-
'̂ elga forzosa cien obreros. -
¡^5'proy€cto de Anuiistia. 
er̂ g 0h 'Poi- los diputados de las iz-
1 dictad 6i(l0 presentado a la Comi-
^lü'inadora del proyecto de Am-
í ' V W W W W V V W W * 
|pabenónNarbóñ 
h 110 y 
ltL M I S T E R I O 
c í e l o s 
EN E L SENADO 
MADRID, 29.—El señor Groizard abre 
la sesión a las tres y cuarenta y cinco de 
la tarde. 
En el banco azul, los ministros de Es-
tado y Hacienda. 
, Se aprueba el.acta de la sesión ante-
rior. 
Ruegos y preguntas. 
E l marqués de TAFAL dice que el Go-
bierno ruso ha anulado varios emprésti-
tos del anterior Gobierno, y con ese moti-
vo los embajadores de otros países hicie-
ron constar su protesta, solicitando la 
anulación de esta orden. 
Pregunta al Gobierno qué criterio tiene 
en esta cuestión. 
El ministro de ESTADO le contesta di-
ciendo que el Gobierno se ha unido a la 
protesta. 
El señor GOMEZ OGANA se ocupa de 
los empleados públicos. 
Aboga por la inspección y rebaja de los 
descuentos. 
Afirma que se da ej caso de que mien-
tras empleados que tienen 1.000 pesetas de 
asignación perciben dos pesetas, hay va-
gonistas que perciben un sueldo que. llega 
al 50 por 1()0 de un ministro de la Co-
rona. 
Se muestra partidario de la reducción 
efe descuenU)s a las Clases pasftvas. 
El ministro do HACIENDA le contesta,' 
afirmando que los problemas que lia abar-
cado el orador son muy complejos. 
Agrega que fadta vida económiica en 
España y que puede calcularse que el 
S5 por 100 de la clase media sufre los 
efectos de la guerra. 
Dice que el Gobierno tiene en estudio 
un proyecto encaminado a la resolución 
del problema, para lo que es necesario, 
en primer lugar, la intensificación de la 
pradiucción. 
El señor BUENDIA se ocupa del rumor 
circulado respecto de la reducción de ho-
ras en el servicio de tranvías, y pkle al 
Gobierno que adopte, medidas para evi-
tarlo. 
Orden del día. 
Comienza la dáscusión del dictamen de 
Reforma del Reglamento de la Cámara. 
El señor SALVADOR (don lAmós) con-
sume el primer turno en contra. 
Ha ce protestas de ministerial lamo, di-
ciendo que es ministerial de •este Gobier-
no salvador. 
Se extraña que después de haberse con-
venido en la necesidad de que desaparez-
can loa partidos de turno, se haya creído 
la convftíiieftcia de agrup8,r esos mismos 
partidos o, por lo menos, stis núcleos pr in . 
cipa les. 
Para'terminar se extiende en otras con-
sideraciones. 
.Le contesta, en nombre de Ja Comisión, 
^1 señor FERNANDEZ PRIDA. 
El señor MAESTRE consume ej segun-
do turno en contra. 
El señor RUIZ le contesta. 
El señor SANCHEZ OCANA consume 
otro turno en contra. 
lez y los delegados madrileíiofi señores
Nota necro lóg i ca 
A los sesenta y dos años de edad dejó 
ayer de existir el respetable caballero don 
Agrega que se tendrán en cuenta las Gipriano Terán Ortega, conoaidísimo y 
observaciones del señor Romeo, a quien querido de todos los vecinos de Caldas de 
parece que alguien le ha dado la noticia. Besaya y de los pueblos de aquellos alre-
El señor ROMEO rectifica diciendo que, dedores. 
efectivamente, le ha dado la noticia un A su viuda, doña Inés Pérez Calderón; 
ministro. a sus hijos don Eugenio, don José y don 
Orden del día. 'Arturo acompañamos en su profundo do-
So aprueban varios créditos de Marina, lor y les enviamos el ¿Sentimiento de nues-
El iseñor PRIETO presenta un voto par-1 tro pésame, 
ticular al dictameii concediendo un eré-1 
dito para el sostenimiento de ios inierna-g 
•dos alemanes. 
¡Dice que por la conducta que observa 
Alemania con la guerra submarina, el 
Gobierno debiera considerarse relevado 
ue sus compromisos. 
El señor Prieto insiste en que el Gobier. 
no alemán gasta en España mucho diñe 
AYÍSO importante. 
El resto de la noche ha sido tranquilo.» 
PARTE OFIÜIAL INGLES 
LONDRES.—El comunicado oficial di-
ce lo siguiente: 
«Ayer, un ataque dado por el enemigo 
cerca de Locre, fué rechazado. 
El enemigo bombardeó, con gases as-
fixiantes, Meteren. 
Ac^vioad de artillería entre el Scarpa 
y Lens. 
Un golpe de mano dado ayer nos hizo 
dueños de Zestubert, pueblo que nos 
arrebató el enemigo el viernes último. 
Cogimos 50 prisioneros y tres ametra-
lladoras. 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
COLTANO.—El Gran Cuartel genera 
died ejército italiano comunica ©1 siguien-
te parte oficial: 
«Anoche dimos un golpe de mano en la 
zona del litoral, cogiendo 20 prisioneros y 
una am tralladora. 
En da meseta de Asiago tuvieron lugar 
ayer acciones de ambas artillerías y acti-
vidad de patrullas inglesas e italianas. 
En el resto dej frente, actividad inter-
mitente del fuego de artillería.» 
Desmintiendo una noticia. 
ROMA.—El periódico «La Epoca» des-
miente que el Pontífice tenga el propósi-
to de dirigir un nuevo llamamiento pací-
fico a las potencias beligerantes. 
Las bajas yanquis. 
WASHINGTON.—El Departamento de 
Guerra anuncia el total de las bajas que 
han tenido las tropas americanas expedi-
cionarias en Francia desde el principio 
de ja intervención hasta el último sábado. 
La cifra que da el mencionado departa-
memto es de 4.027 bajas. 
Viaje de una Reina. 
COPENHAGUE.—De Berlín telegrafían 
Siendo cada día, mayores las cargas 
que se ven precisados a sostener los 
ro en propaganda, que debiera emplear ^ ¡ ^ ¡ ^ , 5 v habipndosp rpduridn roñ-
en el sostenimiento de los alemanes mter- pe^oa'cos, y namenaose reauciao con-
nados, siderablemente, por efecto de la gue-
El ministro de ESTADO lamenta que rra, las ingresos de publicidad, Se ha-'que la Reina de Suecia ha llegado a Kar-
el señor Prieto se extienda en esta clase ce indispensable Utilizar todos los re- lsruhe, con objeto de visitar a su madre. 
cursos de que lícitamente puede dís-
poner la prensa, si ha de atender a las 
obligaciones y gastos indispensables, 
que cada día sufren mayores elevacio-
nes, por lo cuat nos vemos precisados 
a prevenir a nuestros amigos que, en Mancha ha Vido hundido por un submari-
El señor BARCIA consume el cuarto ' adelante, y COmo regla general. Se SU- no alemán un vapor transporte de unas 
: jetarán a tarifa las publicaciones de lü 000 toneladas de registro bruto fuer-
' . , „ „ J . „ x r t • „ rMn c««r.ŵ „̂« .- - ; teniente escoltado por cruceros, destro-
convocatorias de Sociedades, noticias ^ y de yi¿^ncísu 
de constitución de Juntas y acuerdos. [ j ^ suma total del tonelaje mercante 
Igualmente se sujetarán a tarifa la hundido durante los últimos días asciende 
publicación o comentarios de Memo-íu 17 ^ . í ^ i l a d a s j í l ^ L 3 . ^ 0 ^ 1 1 1 0 
rias de Sociedades y entidades mercan 
de 
El señor PRIETO rectifica. 
El señor CASTROVIDO interviene en el 
debate. 
También interviene el señor AZZATI. 
Continúa la discusión dej dictamen del 
proyecto de Reforma del reglamento de la 
Cámara. 
KOENIGSWCSTERHAUSEN.—Bl ve 
gundo parte alemán dice: 
«Al Norte de Kemmel se desarrollan vi-
vos combates cuerpo a cuerpo.» 
La labor de los submarinos. 
ÑAUEN (Oficial).—En el canal de la 
turno en contra, contestándole el señor 
S1LIO. 
Se suspende el debate y a las siete y 
treinta y cinco se levanta la sesión. 
Futboierias. tiles, reclamo y anuncio de Exposicio-
Submarino aliado hundido. 
ÑAUEN (Oficial).-El avión piloto de 
una escuadrilla de caza alemana de Flan-
El pasado domingo ganó el «Deportivo» 
al «Santander F. C.» él partido de cam-
peonato anunciado. 
El «Club Esperanza» ha reoibido los si-
guientes donativos: 
Tobilleras y medias para cada jugador, 
de su presidente honorario, don Marceli-
no Pardo. 
Once «maillots», de don Alfredo Piris. 
Once pantalones, de, don Ramón Arpide. 
Los «leones» de Piris están agradeoidí-
simos a sus protectores, que son merece-
dores de que la afición aplauda su genero-
so proceder. 
Ahora se nós ocurre pneguntar: ¿fal-
tándoles solamente a los modestos espe-
rancistas botas para completar su equipo, 
existe a lgún alma caritativa que se las 
proporcione? 
El «Deasto» ganó a l «Ariñ», por tres a 
cero, y ed «Enandio»,, ;por uno a cero, al 
«Irrintzi». Ambos partidos fueron juga-
dos en.Etxe-zuri. 
Pedestrismo. 
Como habíamos anunciado, el domingo, 
a las once y media, se dió la salida a los 
25 corredores que se disputaban el cam-
peionato infantil de 1918. 
El éxito do la carrera fué grande, y su 
oi'ganlzación perfecta. 
La meta fué muy bien acordonada por 
parejas del Cuerpo da Seguridad, las cua-
les cuidaron del orden. 
La llegada del primer corredor fué pre-
miada por nutridos aplausos, así como a 
todos los restantes. E l orden fué el si-
guiente : 
Campeón, Ricardo Pérez, del «Ideal 
Club», que invirtió en recorrer los 3.000 
El señor SAiNCHEZ DE TOCA le con-1 metros 11 minutos y 50 segundos, 
testa, haciendo el resumen del debate y Segundo, Antonio Saavedra, «S. F. C», 
felicitándose de La cordura y sensatez de, en 12 m. y 10 s. 
los que han intervenido. 1 Tercero, Manuel Oteno, «S. S.», en 12 m. 
A las siete y inedia se levanta la. s e - ¡ y 2 0 s . 
si^n^ ¡ Cuarto, Martín Vida, «U. P. S.», en 
EN E L CONGRESO Í ^ A S 
Bajo la presidencia del señor Villanue- fárn v 23 s 
nes de arte con venta de los Objetos, re- des, al mando del primer teniente naval 
seña de actos que se celebren en cam- Chrifitían^ar, hmuUó durante un vuelo de 
pos y salas particulares de sport, ' ( S ó - j ^ P ^ ^ 1 ^ los Hoofden un BuBmftrí-
legios o Centros docentes que no sean 
de educación gratuita, siempre que su 
publicación no haya sido previamente 
solicitada por el periódico para ínfor-
nmigo. 
ULTIMO PARTE FRANGES 
PARIS.—Ei comunicado oficial facilita-
do a las once de la noche, dice lo w-
íruieute: 
«Al Norte y Sur del Avre se han mos-
macion, y, en general, toda publicidad trado activas ambas artillerías. 
•i En la región de Plemont un destaca-
mento enemigo intentó franquear el Oise, 
siendo bombardeado y dispersado. 
En los Vosgos hemos realizado un asal-
to a pequeñas posiciones . 
En el resto del frente, nada que seña-
lar. 
Aviación.—El d ía 27 derribamos dos ae-
roplanos enemigos y arrojamos 8.000 ki-
los'de bombas sobre los establecimientos 
de las zonas enemigas. 
Frente oriental.—Actividad de artille-
ría al Este del Vardar y en la curva del 
Czerna. 
En Dobropolge penetró un desíacamén-
to servio, después de luchas con granadas 
de mano, en un reducto enemigo, expul-
cuyo fin sea lucrativo para quien soli 
cite su inserción. 
B í l i l m e i j e i 
POR TELÉFONO 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
VIENA.—El Gran Cuartel general del 
ejército austríaco comunica, el siguiente 
parte oficial: 
((En la región de Mesiana hubo a ratos 
combates de artillería. 
PARTE OFICIAL TURCO 
«Fmnte de Palestina.—Al Este de la ca- sando a toda la guamicióii. 
rretera de Jerusalén a Nadtuf, gravitó | -En el mismo sector, los búlgaros inten-
fuerte fuego de la artil lería enemiga so- taron dos asaltos, siendo rechazados. 
Los aviadores ingleses bombardearon bre nuestras .posiciones avanzadas. 
Rechazarnos destacamentos explorado-1 los campos enemigoswy reductos de Demir-
res ai Oeste de la carretera y en la des-1 Hisar y Seres.» 
embocadura del Jordán. . 
No ha habido cambio en la situación de 
los demás frentes de batalla.» 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
ÑAUEN.—El comunltado dadi oor eC 
Gran Cuartel general alemán, üíoe- io 
siguiente: 
SEGUNDO PARTE INGLES 
Después de intenso bombardeo, desde 
las proximidades de Meteren hasta el lago 
Ziilebeeke se realizaron violentos ataques 
del enmigo esta mañana contra nuestras 
posiciones. 
También fueron atacadas las posiciones 
«Frente occidental.—En el campo de ba- belgas del Norte de Ipres. 
talla de Flandes, diesde el medio día ma-
yor actividad de artillería. 
Batallones de asalto enemigos han ata-
La lucha ha adquirido caracteres de 
gravedad en todo el frente inglés. 
¡Las divisiones británicas números 25, 
cado nuestras posiciones del monte Kem- 29 y 21 rechazaron intentos del enemigo, 
mel, aumentando en estas operaciones el A pesar de la serie de ataques, continúa-
botín en m á s de 7:100 prisioneros, de ellos mos manteniendo nuestras posiciones 
va se abre la sesión a las cuatro menos 
cuarto. 
Escasísima concui-rencia en escaños y 
tribunas. 
El señor ROMEO protesta del hecho y 
amenaza con hacer contar el námero en 
sesiones sucesivas. | 
Se da lectura a una comi^icacaóu dan- BezaTÜlla L 6j. pgUón y J. Rúa. 
do cuenta mel lallecmnento de don Eduar. | Los premi(>s se entregarán a los gana-
do Cobián.- • 1 u ^ dores el día 2 de raavo, a ¡as nueve de la 
El PRESIDENTE pronuncia palabras | • 
de elogio para el finadp y se acuerda que 
Conste en acta el sentimiento de la Cá-
Quinto, Alejandro López, «U. P. S.», en • H l oficiales, 34 cañones y 243 ametralla-
doras. 
Sexto, Manuel Pelayo, «U. P. S.», en 
12 m. y 24 s. 
Séptimo, Bernabé Rodríguez, «U. P. S.», 
en 12 m. y 25 s. 
' Octavo, Mariano Relavo, «Numantina», 
i ftn 12 m. y 30 s. 
Y por este orden siguieron entrando J. 
La bajas enemigas han sido grandes. 
En las posiciones francesas del monte 
En el canal de La Bassée y en el Scar- Rcjó, violentos ataques del enemigo han 
pa, así como al Norte del Somme, los ín- sido rechazados. 
gleses desarrollaron bastante actividad En aquellos puntos donde la infantería 
exploradora. j enemiga consiguió penetrar, fué arrojada 
Hemos rechazado, con sangrientas ba- Per contraataques. 
jas para el enemigo, fuertes ataques par-
ciales de los franceses, en el bosque y 
pueblo de Hangar. 
En muchos puntos del frente occiden-
tal, luchas de avanzadas. 
n i a r a . AVISO IMPORTANTE La Propiedad del Balneario y Aguas de 
• se aprueba el acta de la sesión ante- i Solares hace prefiente a sus consuinidores 
-l0T- que, con motivo del arbitrio extraordina-
Ruegos y preguntas. , . ' rio impuesto por el excelentísimo Avun-
El señor ALAS PUMARINO pide que tamiento de ,e9ta ,capital. para las aimas 
se acuveu las obras del puerto de ban Ininepa]es> se ha visto obligada a tomar 
Ksteban. . . ^ , , , 1 , l ,~„iTT,c. „ • el acuerdo de aumentar desde primero 
E l señor ( ,ARUA MORALES se ocupa d6 próxim(>j en ,cinco céntimos, el 
del problema de' las subsistencias en su pr6Ci0 de venta para nuestras botellas de 
distrito. ú ú,' -a i + . ^ « 0 , litre y medio litro, y en diez céntimos 
El señor MERINO habla de los trans-.!las de d0g litroS) recárg0 igUai al referi-
portes en la provincia de León do arbitrio establecido por dicho Ayun-
El señor VENTOSiA le contesta, dieien- tamiento. " 
do que cree que ese problema está resuel- . , 
to satisfactoriamente, pües se transporta 
HONTF L E U R V 
^tfelf6, pt!'irnera jornada. -
88 ocho, segunda jornada. 
«GRAN E X I T O ! 
rápidamente y el carbón se consume en • 
bocamina.-
El señor MERINO rectifica. 
El señor LABORDA pide que se den fa-
cilidades a los harineros para que pue-
dan pagar el trigo que se- lia traído de 
América. -
El señor VENTOSA le contesta que 
esas facilidades no pueden consistir en 
que.el pago sea a 90 días» a no ser que se 
len^n la garant ía dfcl Banco de España. 
El señor ESP1 hulee mn ruego de Inte-
rés para Cartagena, líeftriéndose a las 
obras del ArsftfiflJ. 
Francisco Set i én . 
EspMiallsta en enfermedades de la narlt, 
garganta y oido». 
BLANCA, NUMERO 42, 
Hourdia de nusíVí' a Tina y de doe a lela 
O Y ^ L T Y 
CRAN SAFE RESTAURANT 
iutvreaB en el iarálneres MIRAMAR 
AA BIT ACIONES 
Servlele « i * Mtfta y «er tuMertie. 
Julio Cortiguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Parios, enfermedades de I09 nifioi y d* 
la mujer. 
Onsulta de once y media a una. 
Paaeo fíe Pereda, 16, 3.°—Teléfono 629. 
Garlos Rodriéoez Cabello 
Horas de consulta, de 12 a 1, en el Sa-
natorio del Doctor Madrazo. 
De 2 a 3, en Wad-Rá-s, 3, 3.°, excepto 
loa días festivos. 
TELEFONO NUMERO 479 
Pablo Pereda Elordi 
EspeciaSosta en fenfennuedades de los ni-
fioi y director de la Gota de Leche 
Consiiilta de 12 a 2.—BURGOS, 7, 3.» 
Gratis en el Hospital los lunes y rier 
nes. de 11 a 1. 
También en el f rente belga ataques del 
enemigo fueron rechazados, después de 
enconadas luchas. 
El combate continúa aún. 
En el resto del frente, nada que seña-
lar.» 
[| 






Duval y el dinero alemán. 
MADRID, 29. 
.iPARIS.—Ha tenido lugar la primera 
audiencia del proceso del «Bonnet Rouge», 
ante el tercer Consejo de guerra. 
Presidió iel coronel Voyer. 
El teniente Morner sostuvo la acusación. 
En primer término prestó declaración 
el procesado Duval, manifestando ser hom-
bre de letras. 
Le siguió Goldská, periodista, y luego 
Landau. 
El escribano dió .lectura a los documen-
tos cogidos a Duval, entre los cuales figu-
ra un cheque de 150.837 francos, que le co-
rrespondieron, según declaración de Du-
val, por liquidación de la Sociedad ((Saint 
Stephano». 
Los informes establecen claramente que 
la suma de 500.000 francos, entregada por 
el banquero alemán Marx, fué abonada 
durante la guerra y no antes, como decía-
A principios del año 16 comenzó la cam-
paña en el «Bonnet Rouge» en favor de 
Alemania. 
Almereida estaba en aquella fecha en 
relación con los derrotistas, y Duval era 
en aquellos momentos administradoii dej 
«Bonnet». 
Los artículos firmados por «Radib>, que., 
era el seudónimo de Duval, contribuyeron 
a la campaña del «Bonnet Rouge». 
Tribunales . 
EN LA AUDIENCIA 
Ayer tuvo' lugar la vista de la causa in-
coada en el Juzgado del Este, contra Do-
roteo Camarero Pinto, por el delito de 
daños. 
Los hechos. 
Al cruzar un coche de la propiedad de 
don Bernabé Larvín, el 8 de febrero de 
1917, por la calle de las Infantas, condu-
cido por el cochero Emilio Moreno, fué 
arrastrado por un tranvía de la Red San-
tandarina, conducido por el procesado, que 
no tocaba la campana, por lo que causó 
al caballo y coche daños que fueron ta-
sados en 548,76 pesetas y lesiones al co-
chero. 
El ministerio fiscal calificó los hechos 
como constitutivos de un delito de daños, 
del que con&ideró autor al procesado, pa-
ra quien pidió se le impusiera la pena de 
dos meses y un día de arresto mayor y 
548,76 pesetas de indemnización. 
El acusador privado, señor Sánchez 
(don V.), solicitó la imposición de la mis-
ma pena pedida por el señor fiscal y que 
se condenara a la Compañía Red Santan-
derina, como responsable civilmente, al 
pago, en concepto de indemnización, de 
1.538 .pesetas 75 céntimos. 
El letrado señor Nárdiz, como defen-
sor de la Compañía y el letrado señor 
Barca, como del procesado, solicitaron 
una sentencia absolutoria. 
Con los informes quedó el juicio para 
sen ten ci«. 
SENTENCIAS 
En causa procedente del Juzgado del 
Oeste se ha dictado sentencia absolviendo 
librementie a Francisco San Martín Toiv 
cida y Federico González Trueba, del de-
lito de amenazas por que fueron acusa-
dos. 
» * * 
En otra, procedente del Juzgado de Vi-
llacarriedo, también se ha dictado sen-
tencia condenando a Juan Ruiz y Ruiz y 
María Ruiz Igual, como autores de dos 
delitos de hurto, por cada uno de ellos, 
a la pena de dos meses y un día de arresto 
mayor. 
* * * 
Jesús Suárez González, procesado en 
causa procedente del Juzgado de Torrev 
lavega, ha ' sido condenado, como autor 
de un delito de hurto, en grado de sus-
tracción, a la pena de dos meses y un día 
de arresto mayor. 
* « * 
Relación de los juicios que han de ce-
lebrarse ante esta Audiencia, durante el 
próximo mes de mayo: 
Día 1.—El de Santander (Oeste), contra 
Senafina Muñoz, por contrabando. Defen-
sor, señor Trápaga ; procurador, señor 
Dóriga; ponente, señor Temes. 
' Día 3.—El de Santander (Este), contra 
Cándido Ruiz Agudo, por hurto. Defensor, 
Señor Zumelzu ; procurador, señor Ríos; 
ponente, señor Higuera. 
Día 3.—El de Torrelavega, contra Ju-
lián Iglesias Igaña, por estafa. Defensor, 
señor Obregón; procurador, señor Uslé; 
ponente, señor Temes. 
Día 6.—El de Villacarriedo, contra Do-
minica Abascal, por lesiones. Defensor, 
señor Sánchez (V.); procurador, señor 
Ruano ; ponente, señor Higuera. 
Día 6.—El de Torrelavega, contra Se-
bastián González, por allanamiento de 
morada. Defensor, señor Mateo; procura-
dor, señor Báscones; ponente, señor Te- -
mes. 
Día 7.—El de Santander (Este), contra 
Manuel Toca, por injurias a un agente 
de la autoridad. Defensor, señor Ruano; 
procurador, señor Rdscones; ponente, se-
ñor presidente. 
Día 7.—El de Santander (Estef, contra 
Ana Manga, por hurto. Defensor, señor 
Solano (C.); procurador, señor Uslé; po-
nente, señor Higuera. 
Día 8.—El de Reinosa, contra Braulio 
Alvarez, por disparo. Defensor, señor Ma-
teo ; procurador, señor Bisbal; ponente, 
señor Higuera. 
Día 10.—El de Torrelavega, contra Ra-
món Gómez, por hurto. Defensor, señor 
Aivarez; procurador, señor Uslé; ponen-
te, señor presidente. 
Día 10.—El de Santander (Oeste), con-
tra Severiano Llórente, por injurias. De-
fensores, señores Mediavilla y Nieto; pro-
curadores, señores Alonso y Eüculdlero; 
ponente, señor Temes. 
Día 11.—Vista del pleito contencioso, 
seguido a instancia dé doña Amalia Gó-
mez, contra resolución del señor goberna-
dor civil de esta provincia. Defensor, se-
ñor Ortiz Dou; ponente, señor Temes. 
Día 13.—El de Torrelavega, contra Ci-
priano García y otros, por injurias. De-
fensores, señores Rodríguez y Obregón ¡ 
procuradores, señores Polidura y Ansore-
na; ponente, señor Higuera. 
Día 14.—El de Reinosa, contra Gumer-
sindo Lavín, pór lesiones. Defensor, se-
ñor Mateo ; procurador, señor BisbaJ; po- . 
nente, señor Higuera. .-
Día 15.—El de Torrelavega, contra Mo-
desta Regida, por injurias. Defensores, 
señores Agüero y Mateo; procuradores, -
señores Rebentún y Escudero; ponente, 
señor Higuera. 
Día 16.—El de Torrelavega, contra Eloy 
González, por hurto. Defensor, seíior 
Agüero; procurador, señor Escudero; 
ponente, señor Higuera. 
Día 17.—El de Santander (Este)) con-
tra Angel Sordo, por lesiones. Defensor, 
señor Collantes; procurador, señor Mez-
quida ; ponente, señor Higuera. 
Dia 17.—El de Reinosa, contra Martín 
García, por daños. Defensor, señor Ma-
teo; procurador, señor Bisbal; . ponente, 
señor presidente. 
Día 20.—El de Santoña, contra Alfredo 
Cabal y otros, por estafa; ponente, señor 
presidente. 




LES BRIATORES malabaristas. 
LAURA DE SANTELMO, bailarina 
CINEMATOGRAFO 
«La herencia del diablo»: Episodio 
VII, cQuien roba a un ladrón»... Ep;-
sodio VUI, «Frente a frente». 
S A S T R E 
de 
Sucursal en Gijón 




= ALTAS FANTASIAS = 
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Fernández, por qnebmntamiento de con-
dena; ponente, sefior Tenie.s. 
Día 21.—El de Santoña, contra Alfredo 
¡Plaza Espejo, 'por lesiones. Defensor, se-
ñor Torpe Setoén; pojiente, señor Hi-
guera. 
Día 21.—El de Santoña, contra Ramón 
Ocaña, por estafa. Defensor, sefior Bar-
ca : ponente, señor Tenues. 
Idem, del Norte, primera serie, a 62,75 
por 100. 
Sabero y anexas, a 101,75 por 100. 
Santillana, a ÍMi por 100. . 
Inmobiliaria Irala-barri, a 98 por 100. 
Camoioa aoore ei Extranjero. 
Londnes oheqne, a 17,40; libras 10.000. 
SANTANDER 
: A.ocl'ones Sociedad Nueva Montaña, sin 
Día 22.—El de Santoña, contra José cédula, a 2W por 100; pesetas 10.000, a fin 
Alé.s López, por lesiones. Defensor, señor de mayp, con prima de 50 pesetas. 
Torne Setién; ponente, señor Temes. i Idem iSociedad de Abaetecimiento de 
Día 22.—El de Santoña, contra Mame1 Aguas, a 141,50 por 100; pesetas 13.750. 
Díaz García, por quebrantamiento de con- Interior, 4 por 100, a 77,80 y- 79 por 100; 
dena. Defensor, señor Torre Setién; po- pesetas 3.700. 
nente, señor Temes. i Obligaciones del ferrocarril de Alar a 
Día 23.—;E1 de Santoña, contra Miguel Santander, a 102,50 pur 100; pesetas 4.750. 
GaUardo Valera, por quebrantamiento de ídem id. de Almansa y Valencia a Ta-
condena ; ponente, señor Higuera. ; rragona, a 83,25 por 100; pesetas 4.800. 
Días 24, 25, 27 y 28.—El de Santoña, 
contra Félix Agudo, por homicidáo. De' 
fenseres, señores Ruano y Agüero; pro-
curador, señor l istó; ponente, sefior Hk 1105. ̂ r ^ W ^ w f c w í 3.000, 
güera. 
Día 29.—El de Santander (Este), contra 
Evaristo Rumayor y otros, por robo. De-
íensor, señor Madrazo; procurador, se-
ñor Lombera; ponente, señor Higuera. He aduí las funciones religiosas que ce-
Día 31—E! de Santander (Este),-contra ¡pbrará la Confraternidad de Madres Cris-
Domingo Gómez, por homicidio. Deíenso- túanas e Hijas Devotas de María, en la 
Idem Ayuntamiento de .Santander, 5 
por 100, a 83 por 100; pesetas 18.500. 
Bonos Constructora Naval, 6 por 100, a 
V i d a r e l i g i o s a . 
González Gutiérrez, Pedro Pílente Ru'z, 
SebáSitiáii Ca-stañedia Pozas, Ildefonso Le-
ra y Ortiz, Abdóu Moratinos Pérez, l.uis 
García Fernández, Andrés Wümch So-
monte, Julián llurriaga Herrera, Fcrnan-
'Id Pando Orts, Jerónimo Gonzalo/, Cagi-
gal, Hipólito Toca Llata, Eu^ohlo Eusebio 
López Arámbuio, Vicente Garlos Fernán-
dez, Julián Floranes Sunsunaga, Valeria-
no GáPCÍa Cimiano, fíonjamín Fernández 
(Sómez, Míittns Diez Fernández, Antonio 
Montero García, Fél.ix Valdivieso Solar, 
Ramón Agudo Gutiérrez, Car¡c\> Serrano 
Gómez, Llborlo Cagiga® y Cag:g.i«:. Maxi-
mino Caso, Antonio Agüero Salcedo. An-
tonio Sierra Fernández, Hilario Ruanos 
Junco, Agapito Diez Fernándo/ . Antonio 
Calatra\efio Morera, José Barcena Usto-
laza, Patricio García Abrame Pedro Gó-
mez Conde, Antonio Martínez García, Fi-
del Rui/. Ñoriega. Vicente Santa María 
Pellón, Hilario Hedía Sota, Máximo Cres-
po Embi, Manuel Reina Crn v Antonio 
Gutiérrez R.isines, Ricardo Perr.au lo So-
lana, Heiulto Fernández Calzado, Vicente 
Ames Santiago, José Suárez iópie*, Luis 
Yurrieta Travieso, José María Albord.; 
Gurrúcbaga, Tirso Cidad Franco, Ber-
nardo Barbero Sáiz, Pedro López Fare-
j ñas, Ignacio Aguierre Mazón, Ensebio Te-
rán Terán, Honorio Murtíne:-: González, 
Marcelino Rojí Pérez, Antonio Alonso Ru-
bio, Silvio Seoane Pancorbo, Arturo Va-
rona Bas, Pedro Santa Mana Bahello, 
Higinio López Gómez, Manuel Domínguez 
Panero, Emilio Tamargo Mantilla, Ger-
mán Ojeda Valle, Maximino Hernández 
Sánche/,, Jnan S. del Castillo Lastra, Al-
fonso DíiZ Terán, Seoundinu Bezanilla 
Hniz, Kranciscn Pérez Cañedo, Basilio 
Merino García, Angel Pérez Fernández, 
Pernn'.n Morales Martínez, Jesiis M.'té Ex-
pósito, Manuel Maximiano Ugea, Pedro 
Enciondo García. Luis González López, 
Elíseo Martínez . Madrazo, Ricardo Diez 
res, señores iBotín y Barca ; procuradores, parroquia de Santa Lucía durante'el pró- San Juan, Isaías de la Arena. Alonso, pío 
señores Dóriga (A.) y Básoones; ponente, ximo mes de mayo ' i Tagle Hontavilla, Jesús Góm^z Setién, Ju» 
sefior Temes. i Principiará el ejercicio de las Flores el Mo Martínez Estávaijez, Agtistíri Talón 
Nota.—(Para la celebración de ios ju i - fjía 1 a las siete y media de la tarde. Paramlo, Juan N, González, Paudno San 
cios del Juzgado de Santoña se constituii- E1 4 sobado fiesta de Santa Moni- Juan Camus, Eugenio Castillo Ruiz, Apo-
rá en aquella villa el Tribunal de esta Au- €a modeló de Madres Cristianas tienen linar Agüero Palan, Federico Trugeda 
diencia, en atención a que varios proce- és[aii Comunión general en la misa de Fernández, Vicente Pérez Martínez... Es-
ooho. teba.n Portilla Oria, Cesáreo Santa María 
L;i Novena de ia Santa oomenzará en del Campo, Cándido Eguía Gómez, Juan 
este día y continuará en los sucesivos, a Gómez Camus. Faustino Peí ayo Guarnes, 
la.s siete y media de la. tarde. • Pedro Vaqué Nídario, Tiburcio García 
| Para solemnizar Jos piadosos cni'tos del Fernández, 1 Andrés San Sebastián Eguía, 
'me®, principiará el día 23, jueves, a las Anrelii) García Flor, Bernardo Vierna 
sados y testigos son penados que se ha-
llan cumpliendo condena en las prisiones 
Central y el Dueso. De la defensa. de al-
gunos de estos procesados se encargará el 
letrado señor Ortiz Dou. 
BOlSAfi V MftKPPinnft •'^ete y media de la tand-e, la Novena, que Viadero. H á m a M . Tmeba Bedia, Isidoro 
J T A T l ^ l U C « , \ 4 V / 0 continuará el día 31, viernes. de Pablo Pérez y Bernardo García An. l i -
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Azacarerai, p re fe Míate» 
Idem ordinarias 
Cédmlai S por 100 
Tesoro, 4,7», tenl» A 
Idean Id., »eri« B 
AiHcaxerai, eiiampUiadas.. 
Idem, no «iitamplladai 
Exterior, t«ri« F 
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El día 30, festividad del Santísimo Cor- coehea. 
pus Chnisti, tendrán Comunión general en Si alguno cte tos inscriptos re !a-ño na dos 
la Misa de ocho ¡as Hijas Devotas de M-a- tuviera qué alegar alguna 'de 'as excep-
ría. El 'último día de la Novena estará de clones deteiminadas en la ley vigente de 
manifiesto Su ÍMvina. Majestad y concluí- Beclutamiento, golicitar^Sfe] comandan-
rán estos cultos con la bendición.del San- te del tro/.o se le instruya el oportuno ex-
tísimo, dada por .el excelentísimo y revé- pediente de pohrc/.a que previene dieba 
rendísimo .señor Obispo. ley, «» la initdií'. ncia de que, pasado el 
Todos los días, a las ocho, se dirá Misa corriente mes de abril, no se admitirán 
rezada,, con acompAfiamientO de 0^nnó- soUcitmi-eis relatdonadas con dicho cbje-
nium. lo, siendo nidii, por tanto, toda hvnmen-
.Predicará los sermones de este novena- ¡ taclón que se presente en el m i ó de la 
l io, el muy ilustre señor don Francisco 
Tabar Ripíi., canónigo de la Santa Iglesia 
Catedral de Vitorie. 
Notas.—El jueves, B de mayo, día de . la 
Ascensión del Señor, será la primera Co-
munión de niños y niñas en la iglesia pa-
rroquial, en lo misa de siete y media ; 
ganarán indulgencia plenaria, y también 
siw parientes eonisangnínens hasta el ter-
cer grado, que comulguen con ellos. Se 
los prepanará etí la iglesia de Santa Lu-
cía, todos los días. <lesde el Innes 29 de 
clasificación d'- carezca del requisilo -ex-
presado. 
La clasificación se 
go próximo, día 5. 
celebrará el domin-
Relación d;1 los individuos de es.ta ca-
pital (inscriptos por mar) que Íes corres-
ponde 1-evisar su expediente de excepción 
el día ó de mayo, próximo, debiend ) con-
currir en diidio día, a las nueve 'a ma-
ñana, hora en que da rá principio e] acto 
de clasilicaeión v revisiones. 
S a s t r e r í a . I n g - l e s a . 
LINARES Y GARAYO — — 
3 66 00 3 68 00 
(Dal Banco EQipano-Amirlaaao). 
B O L S A D E B I L B A O 
G é n e r o s i n g l e s e s . - E s m e r a d a c o n f e c c i ó n , Puen te , 4 . -Telef . 132 
abril, a las cinco y media de la tarde. A | Nicolás Trueba Gutiérrez, Enrique Loó-
las tres de la tarde harán la renovación garela Espada, Gil Fernández Mola Cris-
de las promesas del bautismo. | tóbal Pío Henitb, Braulio Viñas, Maree 1;-
Todas las congregantas que asistan a no Amundaray Sendaya, Marcos Piaño 
"a Comunión general ganarán indulgen- Pérez, Penito Núñez Maynrgas, José An-
cla, plenaria por ki devota asistencia a ca-' tolín Noriega, Enrique García Flor, Ma-
da uno de estos cultos, además de las con- r i ano Escobero Gá-ndar-a, Hermino Fen-
cedidas a las congregantas por los revé- nández Rui/., Eloy Corrales Cobo, Manuel 
Fondos públicos. 
Interior, serie A, a 79,30 por 100; serie 
P, a 79,10 por 100, y serie F, a 77,20 por rendos 'Padres Pío IX y León X I I I , apli-! Floranes y Arana, Eduardo Gutiérrez To-
100. cables éstas a Jos düfuritos, y 300 días de' yos, José Tomé Aparicio y José Co da Gar-
Amortizable, en títulos, a 96,40 por 100. indulgencia cada día por los obsequios,, cía. 
Por los insi-riplos interesadós. o perso-
nas que legalmente les represmíen, se 
Idem, en carpetas provisionales, serie aeios de virtud n oraciones hechas duran-
A, a 94,-40 por 100; serie C, e 9i,40 por 100, t,f1 ei mes de María. 
y serie F, a 94,40 por 100. 1 El ingreso de congregantas será el día •procurará asistan puntualmente, a las 
Acciones de can-eteras de Vizcava, a 102 % •as cuatro de la tarde, y el 30, a la nueve de la mañana de! día 5, a esta Co-
por 100. misma :hora, para las que no pudieron an- mandanc¡a de Marina, ante e) Tribunal 
ACCIONES rféSs ¡ del trozo, pues pasada la hora de cla.-iii-
Panco del Río de la Plata, a 262 pesetas.' En e§tos días, después de la imposición cación, y una vez que el Tribunal dé por 
Ferrocarriles de La. Robla, a 511,50 pe- las medallas', se impondrá el escápula- terminado el acto, no se admitirán reda-
setas, íin de mayo (reporl), y a 505 pesetas J"'0 ̂  •a Inmaculada a cuantos lo deseen, maciones de ninguna índole, 
(report), contado, del día. I Las personas que gusten "ser recibidas | Santander, 29 de abril de 1918. 
Sota y Aznar, a 3.320, 3.310 y 3.320 pe-' ^ la Confroternidad o conocer su regla-1 El «Don Quijote». — Se encuentra en 
setas, fin de mayo ; a 3.350 y '3.400 pese- mentó, se acercarán a cualquier sacerdo- Puerlocbico el remolcador de la inscrip-
tas, fin de mayo', con prima de 100 pese- ^ de la iglesia de Santa Lucía, ¡ ción de Sevilla, «Don Quijote», propiedad 
m día 30 de mayo comenzará la nove- de don Manuel Tavira Barrera, y que ha 
na del Sagrado Corazón de Jesús, á la ho- sido adquirido por nuestro distinguido 
ra del Rosario. 
tas, y a 3.295 y 3.320 pesetas, contado, del 
día. 
'Marítima del Nervión, a 2.900 pesetas. 
Marítima Unión, a 2.715 pesetas, fin del 
corriente; a 2.740 y 2.760 pesetas, fin de 
mayo (report), precedente; a 2.740, 2.750, 
2.770, 2.780, 2.785, 2.790 y 2.815 pesetas, fin 
de mayo; a 2.870 pesetas, fin de mayo, 
con prima de 70 pesetas; a 2.720 (report), 
contado, precedente, y a 2.775 pesetas, coñ-
itado, del día. 
Vascongada, a 1.465 pesetas, fin del co-
rriente; a 1.480 pesetas, fin de mayo, y a 
1.465 pesetas. 
'Marítima' Euskalduna, a 305 pesetas. 
Guipuzcoana, a 800 pesetas, fin del co-
rriente ; a 807,50, 810 y 813 pesetas, fin de 
mayo (report), precedente; a 800, 805 y 
810 pesetas, fin del corriente: a 820, 810 y 
815 pesetas, fin de mayo, y a 805, 800 v 
805 pesetas. 
Vasco Cantábrica de Nayegación, a 
1.114,50 y 1.148 pesetas, fin de mavo (re-
port); a 1.135 pesetas (report), v á 1.140 
pesetas, contado, del día. 
•Mundaca, a 570 pesetas, fin del corrien-
te; a 577,50 pesetas, fin de mayo (repon), 
precedente; a 580 pesetas, fin del corrien-
te, y a.575 y 580'pesetas, contado, del día. 
Eurkera, a 670 pesetas. 
Marítima iBilbao, a 578 "pesetas, fin del 
corriente, y a 575 y 578 pesetas. 
Izarra, a 612 v 614 pesetas, fin del Co-
rriente, y a 610, 615, 612, 614 y 615 pesetas. 
I tur r i , a 920 pesetas. 
-Previsora Naval, a 600 pesetas. 
Argentífera de Córdoba, a 76 pesetas, 
Sabero y anexas, a 1.300 pesetas. 
Cabra, a 285 pesetas. 
Irún y Lesaca, a 345 pesetas. 
Nueva Montaña, a 1.012,50 pesetas, fin 
de mayo (report), precedente; a 1.011 pe-
setas, fin de mayo (report) • a 1.000 pese-
tas (report), contado, precedente, y a 1.000 
pesetas (report), contado, del día ' 
Altos Hornos, a 556 por 100, fin de mayo, 
y a 552 y 550 por 100. 
Ruinera Española, a 530 pesetas, fin del 
corriente; a 536 pesetas, fin de mayo (re-
port), precedente; a 533, 532 y 531 pesetas, 
íln del comente; a 538 y 5$) peseta^, fin 
de mayo, y a 532, 531 y'532 pesetas, con-
tado, del día. 
Duro Felguera, a 214, 214,50, 214,75, 215, 
214,75, 214,50, 215 y 216 por 100, fin del co-
rriente ; a 217 y 216,50 por 100, fin de ma-
yo, y a 214 por 100. 
Explosivos, a 305 por 100. 
-MI IHACPÍNRS 
Ferrocarriles de Santander a Bilbao, 
1913; a 100.50 por 100. 
SECCION MARITIMA 
Los inscriptos de 1919.—Relación de los 
inscriptos de esta capilal que cumplen i 
diez y nueve años en el actual y deben I 
ser clasificados, para sn ingreso en ser-
vicio el año próximo de 1919, el día 5 de , 
mayo del corriente año. 
El orden, de los inscriptos corresponde 
al mimen) del folio. 
Juan Terán Rniz, Adolfo Aurre Raiga-
das, Faii.stiiid Escobedd Barba, Emeterlo 
Alejandro Martínez, Félix Martínez Ló-
pez, Angel Conzález Moros, Antonio Pé-
rez del Collado, Fidel Carriles Sierra Do-
mingo Alvarez Solana, Pantaleón Cimia-
no Ruiz, Faustino del Cantillo Cuesta. Do-
mongo Várela Puente, Manuel Meruenda 
Fernández, (re |ardo Pérez Torices, Fer-
convecino don José Calderón García. 
Según nuestras noticias, su nuevo pro-
pietario piensa desmontar la máquina al 
remolcador, para colocarla a uno de los 
veleros que se eetán construyendo en San 
Martín. 
Mareas. 
Pleamares: A las 5,39 m. y 5,57 i . 
Bajamares: A las 12,57 m. y 1,0 t. 
VVVVVVVVVVVVVVVVA^VVVVVVVVa'VV\^\VV\VVVVVVVVVVVVA'V 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Méndez Núñez, 13.—Santander. 
NOTICIAS SUELTAS 
Asociación cte Dependientes de Comer-
cio, Industria y Banca de Santander. 
Se pone en conocimiento de todos los aso-
nando Sáiz Béivide, Lorenzo Ruiz Cerv^- ciados que quieran concurrir al .banque-
ra, Benito Calderón Castañera, Luí* Sa- í-e y al baile, que tendrán-lugar el día 5 
lazar Roca, Dionisio Mayo Griega, Luis <ie mayo, con motivo de celebarse el V I I I 
Manzano García, Fermín Martínez Pae- aniversario de la fundación de esta So-
cual, Calixto García Lazaga, Miguel Ibá- ciedad, que pueden pasar a recoger sus 
ñez Iturrev, Emilio Pereda Méndez, Pe- invitaciones todas las noches, de nueve y 
dro Lucio Egafia, Ardonio Delgado Herré-1 nUi(i¡:i íl opee, en nuestro donnnlio, Au-
ra, Ramón Coral (¡óinez, Antonio Jimé- -tonio de la Dehesa," 19, 1.°—La Comisión. 
nez Hernández, Modesto Prieto Be/ai illa, 
Pedro García Lanza, Claudio Garda Va-
lle, Eugenio López Martínez," SÍLM'ÍÍO 'Ló-
pez Paras, Martín Gqnzáíez Rodríguez, 
Leonardo Bermejo García, Alfonso Lle-
ilias Pérez, Florencio Fernánilez Obre-
gón, Manuel, Gómez San Martín, Mttías 
Miguel Viso, Alfredo Menero Beolegui, 
Ramón Canchero, Feliciano Abasoal Ee-
cobedó, Julián Chapero Fernández, José 
Tallar González, Miguel Agnado Cadelo, 
Vicente Zaragoza Nicolan, ' I r ^ o r ' o Die-
go González, Dionisio Gómez ( io i ' i , Lnri-
q.üe Muriel de San Benito, Emili.ir." I ia-
ño Knlre.-anales, Julián Ruesga Bermejo, 
Antonio San Sebastián Algorri, Mateo 
C a n i ncia Parisello, César Marín Colina 
lUani'o, Florencio Pulilo Calvo. Julio Ca-
vadas 'González, Jacinto Gregorio Pas-
cua!, Inocencio Francn (ionzáiez. .Federi-
co Martínez Uriarte, Sivestr» Cuevas Tu-
ndía. Lucio Rbyand Agíteto, Justo Orza 
SiSbiága, Heínigió Polidnra. ilúmez, Luis 
de Leiva Trinialler, Antonio Ruiz García, 
Francipco Rasterrocliea, José Lavíii Gu-
tiérrez, Franris-n 11. Salas, Mmuel Fer-
nández González, Hilario Ccn-ha Pala-
cio, Clemente García Teran, 
El- CENTRO 
P E D R O A . S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepefias. — Servicio 
esmerado en comidas—Teléfono núm. 125. 
piso segundo, grande, sitio muy céntrico. 
En esta Administración, linformarán. 
Milicia Cristiana.—Mañana miéri 
a las ocho y media de la mañana, en la 
parroquia de la Anunciación, celebrará 
esta Peal Ilernianilail la misa de honrilla 
en sufragio de! alma del hermano difun-
to don Eufrasio Pornia Pradera (que en 
pas descanse). 
D e s e o a l q u i l a r 
para verano, casa con jardín, pueblo pro-
vincia Santander. Escribir ofertas a A. V.1 
Honorato La Prensa, Carmen, 18.—MADRID. 
Pago a las Clases pasivas.—Día 1 de 
111; 1 y <>.—Montepío mi 1 itar. 
Día 2.—Retirados. 
iDía 3.—Montepío civil, retirados y r'fe-
ninneratorias. 
Días i y (i.—Todas las dáises v reten-
ciones. N 
Acaba de ponerse a la venta SAIDA, 
nueva tintura inglesa para las canas, de 
éxito inmenso en el Extranjero y recién 
inti educida en el mercado español. L a 
más segura y mejor, sólo se emplea una 
vez cada dos meses, y es muy fácil de apli-
car. Para negro, castaflo obscuro y casta-
fio, 6 jtasetas caja. 
Concesionario en Santander, BEL-
TRAN, San Francisco, 23. 
ObMrvatorl» msteorolégtto del Instituto 
- Día 29 de abril de 1918. 
8 horas. 18 hora < 
Barómetro a O' 764,0 763 8 
Temperatura al sol. . . . 9 9 14.2 
dem a la sombra . . . . 9,8 118 
Humedad r e l a t i v a . . . . 92 76 
Dirección del viento S.O. O. 
Fuersa del viento . . . Flojito. Flojito. 
Estado del deio. . . Cubierto. Cubierto. 
Estado del mar.. . . Llana. Llana. 
Tempera ura máxima al sol, 21,4. 
Idem id. a la sombra, 12,0. 
Idem mínima, 9,4. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
¡as ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 75. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 8,4. 
Evaporación en el mismo tiempo, 0,6. 
Si desea usled un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visitóla acreditada sastrería 
P U E R T A T u A . S I E R R A , 1 
LUTOS EN OCHO HORAS 
L A H1SPANO-SU1ZA 
(O) 8-10 HR. 13 H R. 
2 0 HR. (Alfonso XIII). Diez y seis válvula^ 
I P o r n / b o y - A l v e a L r 
P r e s u p u e s t o s : Paseo d e Pe reda , n ú m . 26 . -SANTANDER 
- P e c t o r a l e s -
C a l m a n r á p i d a m e n t e l a 
t o s . C u r a n s i e m p r e C A -
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
* • vMKta M tftdas las farmaslii* 
timientos, y ya, en más de una ocasión, 
el agresor babki mostrado deseos de ven-
ganza. 
SAN VICENTE DE LA BARQUERA 
Riña sanrfr>?nla.—Hace puco* días ha-
llándose en un esfab'ecimiento de esta vi-
lla dos individiuiv, ( ju ' bohitaban en di-
cha tienda, se ¿uscitÓ fotre ellos una cmes-
tión, y uno dé las das, natura i dé Sevilla, 
binió gravemente, en la cara, con una t i-
jera do coser, o su contrincante, natural 
dv Madrid, y ambas vemleilores umbulan-
ies.-
La beiioirtéríta Je este puesto detuvo al 
ag-v- ;•. poriéndok a disposición de las 
aul nidadas 'iidi¡ ia.e:-. 
SUCESOS DE AYER 
El mejor vino para personas rjp „, 
CHACOLI PATERNINA. 
Dbpósito: Santa Clara, 11.—Teiéfono 7*/f 
Se eirve a domicilio. ^ 
Andrés Arche del Valle 
En casa particular 
y sitio céntrico admitirían buésped QÍ \ 
do persona formal. 
Informarán en esta Administraciófl j 
Compañía T r a s n i e d í S f i 
DE BARCELONA 
Matadero.—Romaneo del día 28: Heses 
mayores, 11; menores, 12; kilogramos, 
2.535. 
Cerdos, 7; kilogramos^ 6(J7. 
Corderos, 167; ikilogramos, 471. 
iRomaneo del idia 29: Reses mayores, lo; 
miMiores, 13; kilogramoe, 3.195. 
tf<La Niñera Elegante'' 
PUENTE, NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes pana donce-
llas, ama?, añas y niñeras. | 
DelLan¡taÍes de todas cliases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma : i-
glesa y española. 
Caridad.—Para el pobre joven tubercu-
loso José Pascual, que anunciábamos ha-
ce unos días, hemos recibido una peseta, 
de una señora. 
R o m o 1 Í X o l a z x 
ALFALFA, TREBOL, VALLICO y toda 
clase de SEMILLAS FORRAJERAS, puri-
ficadas y limpias de cuzcuta. Especialidad 
effi las de HORTALIZAS y de FLORES de 
lais mejores procedencias. 
MUELLE, 9.—SANTANDER 
Telefonemas detenidos.- i 1 Zara 
Lucas Oonzález, CaIza*J<a>s Altas, 11 (des-
conocido). 
Parte c o m e r c i a l . 
Sevilla. 27 de abril. 
He aquí lo^ precios de comipra conoci-
dos en !a plaza : 
Trigos.—En alza. Las últimos operacio-
nes realizadas en los de clases recios y 
Hmpias resultan de 76 a 80 reales la fane-
ga de -45 kilos en kis zonas de proceden-
cia, o sea de U a 44,50 pesetas los 100 
kilos, «in envase. 
Cebada.—En alza.—De 47 a 47,25 los 100 
kilos, ídem id. 
Avena.—Del país, de 43 « 43 y 'media 
péftéttaa los 100 ídem, id. 
Haba^.—Las de clases chicas o cochine-
ras, de 44 y media a 45 pesetas los- 100 
kilos, ídem id. 
iMaíz.—«De 40 y medio-a i l y media -pê  
solos los 100 kilos, ídem id. 
Alpiste.—Estacionado. De 59 y media 
a 60 pesetas los 100 kilos, ídem id. 
-Garbanzos.-Clase batlla.—De^ 58,60 gra-
nos en 30 gramos, de 50 a 50 y media pe-
setas los 100 kilos, ídem id. 
De 60,65 granos en 30 gramos, de 49 a 
49 y media .peseta- los 100 kilos, ídemi id. 
De 70,75 granos en 30 gramos, de 47 a 
47 y media pesetas los 100 kilos, ídem id. 
.V vite, .corriente, do 75 a 76 reales arro-
ba ; ídem., endeble, de 72 a 73 realeis ídem. 
MUTUAlilDAD ESCOlil^OTILEZA" 
La. Dirección general de piámera en/sp? 
fianza, con fecha 13 del mes actuai, ha 
egneedido la njcdaila do bronce de la Mu-
tualidad escolar, a la maestra de la es-
cuela munweipal de nifias del distrito de! 
Kste, de eMa capitai, dofia Gloria Rodrí-
guez Valdivielso. Lo que se hace púhlico 
para conocimiento y satisfacción de los 
sefiores soews protectores de dicha Mu-
tualidad. 
La Caridad de Santander 
El morvilmiento del Asilo en el día de 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 1.300. 
Transeúntes qu'e han recibido alber-
gue, 8. 
Asilados que quedan en el día de hov, 
104.. 
Escándalo y golpee. 
Ayer tar ie, en |;i calle de Vargas, se 
onconlramn dn.s imliviflnos domieili ol )--
en |a calle idiel Monte y ile V<irga« i'espoc-
tivaniente. 
Los dos contendientes, visto que 10 se 
convencían con las palabras, se fueron a 
lag manos, agrediéndose mutuamente, te-
mendo (¡ue ser asistidos en la Casa de So-
corro, el uno de una contusión 'm la via-
riz y el otro de otra coniusiim en el dedo 
pulgar de la mano izquierda. 
Casa de Socorro. 
' En el día de ayer fueron asistidas en 
este benéfico eslablecimiento iag >iguii l i-
tes personas: 
Emilia Bermejo Hidalgo, de diez y fceis 
años, de una luxación de la articulación 
del codo .¡ziiuierdo, hi cual se la causó a 
consecuencia de una caída en Ka escalera 
d.e su' casa. 
Pilar Calvete, de treinta y ocho años, 
de una contusión en los dedos medio y 
anular de la mano izquierda, que se co-
gii) con una ventana. - • 
Los e s p e c t á c u l o s -
SALON PRADERA. Espeot&eulo de 
rine y varietés; 
Funciones a las siete y media de la 
lardr y ii'iez y media de la noche. 
Gran éxito "de láe artistas Ethel, Pilar 
Alonso y Emilia Benito. 
SALA NARBON.—Funciones para hoy. 
Entreno de la segunda jornada de la 
interesante serle «El misterio de los Mont-
fieury». 
A petición, de] público se repetirá hoy 
la primera jorna(ía, en el ¡guíente orden: 
A las siete.—.Primera jornada. 
—Desde las ocho.—Segunda jornada. 




Desde las siete.—«El misterio de los 
Montfieuiy». Primera jornada. 
Entrada, 10 céntimos. 
A T ^ T J I V O I O " 
Acordarlo pon e! exeelentí^imn Ayunta-
miento nmndar treee nifios y doce niñas 
al Sanatorio de Pedrosa, la Alcaldía 
ha concedido al plazo de diez días, a con-
tar desde esta feche, para la inscripción, 
de los nifios de ambos .sexos, que lo soli-
citen, en e! Negociado de Beneficenoia, 
durante las horas de oficina, en el qive se 
le<í facilitará los impresos al efecto. 
Un motor marino, ((Panhard», de 100 
HP., seminuevo. 
Un velero aparejíido de balandro y cas-
co de acero, con motor auxiliar, de 
90 HP. 
Para informes, Larosu, lista de Correos, 
Torrelavega. 
LINEA DE GANARIAS 
El día 2 de mayo saldrá de este puerto 
para los de Las Palmas, Santa Gnu ú 
Tenerife y Santa Cruz de las Palmas *„| 
vaper 
r u 1 ^ 1 v 
admitiendo carga y pasaje para' d¡ch.¿ 
pv ertoe. 
Para informes, a sus consignatarios I 
SEÑORES DORICA Y CASUS0 
Paseo de Pereda, núm. 32.—Teléfono 685 
Para inYernar m 
HOTEL REINA VICTORIA 
JOVERI/\ V OPTÍCfl 
Se construyen y reforman toda claeedf 
alhajas, a precios económicos. 
Ultimos modelos en óptica americana 
Fotografía, cirugía y ortopedia. 
Se sirven con prontitud las recetas de 
los señores oculistas. 
GARCÍA (ÓPTICO) 
Compro oro, plata, plaTtino y piedrae 
preciosas. 
SAN FRANCISCO, 15.—Teléf. 521 y 465, 
ZAPATO FINO COSIDO, 
12 pesetas. 
De CHAROL, 18 y 28 
V á r e l a 
San Fi'aneisco,28 
Hedidas y reparaciones 
MASAJISTA Y0ALLÍ8TA 
MANUEL MARTINEZ 
SAN PRAMtISeO, 1, PRAL. 
AvlMa e dsmlsllla.—Talitone M9-
PIANO DE OCASION 
Informarán Dieitro y Rodidguez, » 
Ber de alnacdón y reparación, Rm&ffi6, 
j»r. l i . halo 
Aserrado es mecánicos 
se necesitan en la fábrica de ios señores 
Hijos de Aquilino Lantero, calle de Ma-
drid, número 4. 
Restaurant El Cantábrico" 
d« PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio espacial 
para banquetes, bodas y lunohs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
Plato del día: Chuletas a la papillot. 
En el reataurant El Cantábrico se na 
puesto a la venta vino blanco de la Nava 
setenta años, propio para enfermos 
R e l o j e r í a & J o y e r í a & Optica 
—::— t A M I I O B I M O N I l A - J K ; 
F*ablo Oalán 
PASEO BE PBREBA (MUELLE). T M 
Banco Mercantil 
CAPITAL : PESETAS 6.000.000 
Cuentaa corrientes y depósitos a la yg 
ta, uno y medio por cuento de ftnter^ 
anual. . tó 
Seis meses, dos y medio por cienw 
anual. 
Treo meses, des por ciento anual' 
Un año, tres por ciento anual. 
CAJA DE AHORROS: A la vista, 
por cUento de interés anual hasta l ' ^ 
pesetas. Los intereses se abonan f1 
de cada semesitne. 
Cambio de moneda, cartas de créa ^ 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuenl 
de crédito. ' ) m 
Caja de seguridad, para parrticuJarJ' 
indispensables para guardar alhajas, 
lores y documentos de importancia, 




Por hidaUjuin.—Hace poros días un ' 
hombre de e.«ta locaMdad. de (•¡ncnenl,;! y 
dos ;iñns de edad, se eiicimiró con una j 
vecina suya, de cuarenta y ncho, y dm- | 
do urna prueba d.e hidalguía y corrección 
hacia una dama, comenzó ,a a.grddirla, 1 
hasta el punto de que, a no sor por las | 
voces que deba la infeliz demandando au-' 
xilio, hubiera _perecidT> a manos del agre-1 
sor, pues según parece, había pi-mu-íido • 
mata.r a la mencionada mujer. 
La, beneruénita del'puesto de I.uena, de-( 
tuvo al agresor, y I-e puso a disposición de! ; 
Juzgado m i H H c i p a l ile Luena. 
El origen de !a agresión fué debido a 
que entre ambos existían antiguos rosen-
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de laa cinco partes del mundo porque u n i -
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las muiestu-t̂  del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
e/ dolor de estómago, la dispepsia, las aesdias. vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento., 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico 
De venta en las principales farmacias del mundo v en Serrano, 30. MADRID, 
desde donde ge remiten folletos & quien lee pida 
P R E C I O S T A S A 
-tales de mujer a 
ales batista a 
aS medio ancho, colores sólidos, a . 





6, 7, 8 y 9 perras 
Lanillas azul marino y negro 
Franelas de lana, para camisas, a . 
Camisas de mujer, lavado primera, a. 





Camisas de pisana, para caballero, a 
Mantas fuertes de algodón a 
Corsés de mujer a-
Género de sábanas, superior, a . blancas lavadas, para camisas, a. . 
j quiere ustedes ver los dineros que ahorra comprando en esta Casa, visite otras 
no tengan tasa. 
3 ptas, 




J [ J E C S C I s a b e l I I 9 n ú m e r o 4 
Vapores correos españoles 
o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
jldía de mayo, saldrá de Santander el vapor 
Su capitán ííon Juan Cornelias, 
jj'lkndo pasaje y carga para Habana solamente, 
ledos tlel pfisaje en tercera ordinaria: 
kraHabnna, 280 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
ma Sanliayo de C7y6a , , en combinación con el ferrocarril, 315 pesetas, 12,60 de 
1 estos y 2,50 de gastos de desembanque, 
ira Veracruz, 285 pesetas y 7,50 de impuesto . 
iinbién admite pasaje de todas da&es para Colón, con transbordo en la Ha-
J a otro vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera 
iaria, 300 pesetas, más 7,50 de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
BJDAS FIJAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES, E L DIA ULTIMO 
IfLDIA 30 DE ABRIL, a Las onoa de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
H^]XTA I S A B E L 
transbordiar en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
i!a misma Compañía), admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
¡Buenos Aires. 
ira más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señoreo Hl-
II ANCEL PEREZ Y COMPAÑIA. -MiseMe, Si.-Telétono número M. 
|ervicios de la Compañía Trasatlántica 
LINEA BE DUBA MEJICO 
Imicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, dé Gijón el 20 j 
pruña el 21, para Habana y Veracruz Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
"Idecada mes! para Curufia, Gijón ySantander. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
pita Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Airea; emprendiendo el viaje de 
^ desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW-YORK, CUBA MEJICO 
( ció mensual saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de Málaga el 
[í de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
" Habana le 30 de cada mes con escala en New-York. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Icio mensual saliendo de Barcelonn el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
!Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de TenerjJ^, Santa 
•ae la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla, 
íao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
LINEA DE FERNANDC ^OO 
|«rncio mensual saliendo de Barcelona el 2, de alencia el 3, de Alicante el 4, 
siMiz el 7, para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
Pierios de la costa occidental de Africa. 
IIÜP-80 .de Fernando Póo el 2, haciendo la* ejcalaj de Canariai y de la Pen-
& indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
ííndo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia y Vigo para Río Janeiro, Mome-
tat y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para 
^«meo, Santoe, Río Janeiro, Canaria», Vigo, Cureña, Gijón, Santander y 
8 de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene establecido» 
•̂ peciales de los puertos del Mediterráneo a New-York, puertos Cantábrico 
•w-York y la Línea de Barcelona a Filipinas, cuyag salidas no son fija» •« 
Clar»n oportunamente en cada viaje. 
'apores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
w la Compañía dá alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
\hnwl Su liil'atacl0 servicio. Todos los vapores tienen Telegrafía sin hilos. 
SrtT 5e admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
p̂or líneas reculare». 
t L a P r o p i c i a : 
A g e n c i a d e p o m -
p a s f ú n e b r e s . 
WtPnte funerario de las Sociedades espeolaJes de la Comp&flía Trasat-
de a lluStrísimo Cabildo Catedral, de todas las Comunidades religiosa» 
j * capital, Sociedades de Socorros y otra«. 
•jifgón automóvil para el traslado de cadáveres, 
nica Casa que dispone de coche estufa. 
% d ^rtido de féretros y arcas de gran hijo, coronas, cruces, InMalA" 
Con i caPiiu,a3 ardientes, hábitos, etc. 
n 103 mejores coches fúnebres de primera, segunda y bercera clase. 
Aí-AMEBA PRIMERA, numere »2, balee y entresuelos.—Teléfono 411. 
t i R V i t I O PERMANENTE SANTANDER 
P I E D A D HULLERA ESPAÑOLA 
! íelRSlido P0Í Compañlag de ferrocarriles del Nortr de España, de Medí-
K^yn» po a Zamora y Orea . a Vigo, de Salamanca a la frontera porte-
K'Vle i1* EmPr6sas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina ae guerra y 
i r V u ael Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación 
1 kué» y extr8^]*ras. Deelaradoe •InullareB al Cardiíf por el Almlrantaefo 
S S í u ' '* vapor.—Menudo/-, par* fr«^«M — Afk/j -WA^s.—Coi í w c ú*— 
** oj pedidos a la 
SoGiedad Hullera Española 
íí1^?i,, ' Barc^iona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alíon-
—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
Jl. 0- «-geau, dl^ ^ .aeciedad Hmíera Éspaflolti,».—VALENCÍA, don Raf^V 
» taformes y precios dirigirse a las oficinas do lo 
•OBBBBAB MULLIRA IBPAROLA 
( S . ñ . ) L a P i n a T a l l a d a . 
FABRIBA BB TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TOBA BLABB BE LUNAS, 
•BPBJOB BB LAS FORMAS Y MBBIBAS QUE SE BBSEA. CUABROS BRABA 
B08 Y MOLBURAS B E L PAIS Y EXTRANJERO. 
PBBPABMBi Amée B^Mtleatt» nías. I.—Telé¡aB« ^J'.SíítsAi n 
A G E N C I A * D E P O M P A S F Ú N E B R E S 
Coche furgón automóvil, Beiiiet, 40 HP., para el traslado de cadáveres 
S E R V I C I O P E F T M : A I V E I V T E 
Yelasco, 6 (casa de los Jardines), J.-Teléf. 227 
S A N T A N D E R 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a 
Conetruoolón y reoaraolén de todas elaeee.—Reparación de automévllee. 
- ñ n i s o s a - ¡ S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . 
9 
® NmeTo preipsüra-do cemipmesto áe Q 
@ Mearbenate de sosa pmrístsao de ^ 
f saenela de anís. Smstituye eon gran © de g^ro-ÍOBi&lo de cal de CREO-
:€ A SOTAt. TtLberctlosls, catarros «ró-
^ ^erntal* el blcariWB&te en todos ema ^ - ^ ^ t i f i y ^etoüidswl geas-
asoe.—Caja: O.W peseUs. nal.—Prsolo: 9,hú pesetas. 
£ SBPOSSTS); BOOTOR BBNBBISTO, B M Bar»afiH, aáosar^ U.—Sñmif l í 
9 De renta en las principalei í a m o d a s de l é p a l a . 





pesadez y dificultad 
flatulencia, dolor de 
E S T Ó M A G O 
desarreglos intestinales (diarrea, estre 
Bimiento), es porque desconocen la^ 
maravillosas curaciones del 
DIGESTÓNICC 
De venta en farmacias y drognerlto. 
Depoaitarioa: Pérez, Martin y C.a, Madrid; en 
la Argentina, Luis Dufaur-1273-Victoria-1278. 
Buenos Aires. En Bolivia. Matías Colóm 
La Paz 
>9< 
SERVICIO D E T R E N E S 
SANTANBER-MABRIB 
Barsa.—Sale de Santander, a W27; le-
g& a Madrid, a las 8'40.— Sale de Madrid, 
a las 17'25; llega a Santander, a las 8. 
MSjcto.—Sale de Santander, a lag 7'28; 
üega a Madrid, a Lag e'iO.—Sale de Ma-
drid, a las 7; iega a Santander, a Las 
8ANTANBER-BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
Llegadas a Bilbao, a las 12,5 y 20,88. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
Llegadas a Santander, a las 11,35 y 20,40. 
De Santander a Marrón, a las 17,85.— 
Oe Marrón a Santander, a 7,20. 
De Santander a Liérganes, % las 8,58. 
12,15, 14,55 y 19,40. 
De Liérganes a Santander, a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo, a las 17,88.—De 
Orejo a Santander, a 8,51. 
ASTILLERO-CNTANEBA 
Salidas de Santander, a las 11,18 y 
18,20. 7 
Salidas de Ontaneda-Alceda, a la» 7,18 
f U,2fl. 
8ANTANBER-LLANE8 
Salidao de Santander, a las 8 y 12. 
( I I segundo de «stos trenes continúa a 
Oviedo.) -
«Salidas de klanes. a las 7,BB, ll.4t y 
8ANTAKBER-8ABBEZOM B E LA SAL 
De Santander a Cebazón de la Sal, a 
las 11,40. 
De Cabezón de la Sal a Santander, a 
las 7,15. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
(Jueves y domingos o días de mercado.) 
Salida de Santander, a las 7,20. Llega-
da a Torrelavega, & 'as 8,28. 
Salida de Torrelavega, a las 12,5. 
geda a Santander, a las 13,2. 
S E R V m o POSTAL 
Imposieién y retiración de valares de-
clarados y paquetes postales, de 9 a 13'30. 
Certificados, de 9 a 13'30. 
Ciro postal, de 9 a 13. 
Pago de gire», de 10 a 13. 
Imnoelolones Caja de Ahorros y reln 
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Rotrlamaolonee de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lleta y apartado^, de 8 a 8,80 y de 10 
a 19. 
Reparto a domicilio del correo de Ma-
drid, mixto de Valladolid y Asturias, a 
a las 10,—Correo tíe Bilbao, Liérganes y 
mixto de Llanca, a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Blllxao, Liérganes y Ontaneda, 
a las 18, fiO. 
Loa domliigo» t« Laee «olameni el r«-
Darte a 5?,« 
6 desatender esta indisposición sin -exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes dft 
iae se convieita en graves enfermedades. Los polvos reguilarizadores de RINCON 
*on el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostró 
*V 108 35 años de éxito creciente, regu-larizando perfectamenU; tí ejercicio de lae 
tmncionsa naturalee del vientre. No reernac^n rival en su benignidad y eicaef* 
: Í » £ M prospectos al aalor. U . RINCON, farmacia.—BILBAO. 
T J A . O l J i r t A O l O I V 
DEL 
V e n é r e o , S'ñú\s e I m p o t e n c i a 
p u e d e d e c i r s e q u e y a e s u n h e c l i o c i e r t í s i m o , 
s e g r u r o y r á p i d o g r a c i a s a l o s m a r a v i l l o s o s 
m e d i c a m e n t o s d e l p r o f e s o r -
Ü I G R O M E A . 
Jamás la célebre frase del gran conquistador 
César Augusto: «Llegué, vi, vencí», puede apli-
carse mejor qué a los célebres medicamentos 
DONNATTI, que apenas introducidos en Espa-
ña, se han puesto a la cabeza de todos sus simi-
lares, nacionales y extranjeros por sus grandes 
virtudes curativas. 
Los más eminentes médicos certifican sus resultados, teniendo a disposición de 
nuestros clientes dichos certificados. 
Curación.radical, rapidísima, sin sondas ni molestias, pu-
puigdMUUf diemjo hacerse la curación uno mismo. La irritación, fre-
cuencia de orina, escozor, estrecheces uretrales, cistitis, catarros de la vejiga, 
desaparecen como por arte de encantamiento con los CONFITES DONNATTI.— 
Pesetas, 4 la caja. LA MOLESTA GOTA MILITAR, desaparece instantáneamente 
con la maravillosa 
Inyeccifo del Prof. Steffano Domati, 
ras, etc.. et. Un frasco inyección DONNATTI, 4 pesetas. 
I l tffílk* El único preparado racional, científico y de resultados positivos que 
n a anillo. frace desaparecer todas las señales a las primeras dosis, es el MARA-
VILLOSO ROOB DONNATTI. Es el depurativo por excelencia, cura radicalmente 
la SIFILIS, sin las terribles consecuencias de los otros preparados. Regenera com-
pletamente la sangre infecta. Cura adenitis glandulares, dolores de los huesos, 
erupciones de la piel, pérdidas seminales, etc., etc.|Un frasco ROOB DONNATTI, 
4 pesetas. 
ImnAfAlim* Esta PlaSa de la generación actual, que hace volver prematuramen-
iiiijfuiitiibia. te vjejog a mucho3 jóvenes, ha dejado de existir desde que el profe-
sor DONNATTI, de Roma, ha dado a conocer su maravilloso Elixir. Vuelve la ju-
ventud y el vigor de los años juveniles y perdidas fuerzas, sin causar los perjuicios 
de otros preparados similares. Es al mismo tiempo tónico, estomacal y de gran re-
forzante. El ELIXíR DONNATTI, deja sentir sus efectos desde las primeras dosis. 
Un frasco de Elixir DONNATTI, 6 pesetas 
C a s a Central en Roma: presentación para Es-
paña: Farmacia Hispano-Americana, Boquería, 47, en donde se facilitarán ins-
trucciones y prospectos gratuitamente. Vende en Santander: PEREZ DEL MOLI-
NO Y COMP.a, y farmacias de importancia 
l C f l f É S T O S T / = I Q a S 
IMPORTACION DIRECTA s / = i rsi-rv=i i^sj e 
LOCION PARA E L CABELLO 
B A S E D E L A V O N A 
Es el mejor tónico que M COCOM para lac abeza. Impide la calda deu pela y 
le hace crecer maravilloeamciite, porque destruye la ^aspa que ataca a ia rali, 
por lo que evita la calvicie, y eu muchos caeos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir elemprt 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el cábelo, prenediB' 
Alendo de lae demás virtudes que tan juntamente te le atribuyen. 
Frascog de I y 8,(0 pesetai. Iba etiqueta indica el modo de asarlo. 
T O S 
Las Antiguas pastillas pectorales de Rincón, ían conocidas y usadas por el pú-
Mico santanderino, par su brillante resultado para combatir la tos y tíecciones 
de garganta, se hallan de venta en la drogaría de Pérez del Molino, en 'la éé VI-
Bafranc» y Calv- y en la farmacia dt Erasan. 
•BNSUBNTA • I N T I M O S AAJA 
S E D U C E N 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos¡|de 
S a n . A j n t o l í w n 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
mos cajita. (Marca registrada.)] 
E n c u a d e r n a c i ó 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 6, bajo. 
C O M P R O Y V E N D O 
TOBA OLAGE DC MUEBLES U8ABOS 
•aM« (f« J. an d« Herrera. 7 
PRACTICANTE 
Ha traslado su domicilio a San José. 1, 1.* 
MELOCOTON TREVtJANO ver,ia<lera eapecialidad 
I ^ V L Z s i n r i v a l . 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, íija, sin olor, sin humo, inexploeiva. 
El mejor y máe económico sristema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. 
Palmatoriae con vela, para bencina, 
cuatro veces más económicas que Las ve 
las, a tres pesetas. 
Lámpara Kranz para luz eléctrica. 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. Es verda-
deramente insensible a las sacudidas. For-
ma elegante. Tamaño reducido. Consume 
un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, máquinas parlantes y 
discos, bicicletas y motocicleiae, Narciso 
Ortega (S. en C.) 
Alameda Primera ,2».—SANTANBER 
inte de Md de mieisi Xill 
y Cala de Ahorro^ de Santander. 
Institución que se halla bajo el protec-
torado del Gobierno por virtud de la ley 
dte 29 de junio de 1880. 
Las impoeiciiones de Caja, de Ahornoa 
devengan tres y medio por ciento de in-
teers hasita 1.000 pesetas, y el tres por 
ci«ttto desde 1.000 en adelante. 
Se hacen préstamos con garamtía hipo-
tecaria de fincas de la provincia; sobre 
ropas, muebüies y alhajas; con garemtía 
personal, de sueldos, jornales y pensiones. 
